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Resumen 
En la enseñanza bilingüe la innovación y aprender a aprender juegan un papel primordial, siendo necesaria una reflexión sobre los 
avances en materia educativa gracias a las aportaciones de la Neurodidáctica o la Psicología Positiva en materia Emocional y 
Mindfulness. Se pueden aprovechar los conocimientos sobre el funcionamiento cerebral para enseñar a aprender mejor y a raíz de 
esto surgen métodos y técnicas alternativas de enseñanza. Bajo esta premisa se realiza este trabajo, una propuesta de innovación 
para integrar estas aportaciones en la práctica educativa con otras propias de la enseñanza bilingüe, como CLIL, en un marco de 
Aprendizaje Cooperativo. 
Palabras clave: Bilingüismo, AICOLE, Aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro, Enseñanza de todo el cerebro, 
Atención Plena. 
  
Title: Neuroeducation: Incorporation of brain based teaching into CLIL Education. 
Abstract 
Bilingualism is a challenge where innovation and learning to learn is essential and so it is a reflection on the contributions to 
Education which emanate from Neurodidactics or from Positive Psychology in terms of Emotional Intelligence and Mindfulness. 
Recent findings about how the brain works allows us to improve the teaching and learning process. As a consequence, new 
methodologies and alternative teaching strategies have arisen.This dissertation is a proposal for innovation aiming at integrating 
these contributions in the teaching practice together with other methods traditionally used in bilingual education, as it is CLIL, 
within a cooperative learning frame. 
Keywords: Bilingualism, CLIL, Brain-based learning, Whole brain teaching, Mindfulness. 
  




En la última década y casi de forma simultánea y globalizada, muchos  países han llevado a cabo cambios con vistas a 
los desafíos del Milenio, enfocados a la innovación, la calidad y la mejora de la enseñanza. 
A raíz de varios eventos en materia de educación llevados a cabo a nivel internacional antes de la entrada en el milenio, 
hubo un consenso prácticamente generalizado para transformar la perspectiva de la educación a nivel mundial, 
decretando seis objetivos que debían conseguirse  para el año 2015. Un estudio de estos seis propósitos deja de 
manifiesto que el educador juega un papel fundamental para conseguirlos. 
A fecha de hoy, una  vez finalizado el plazo de logro acordado, los informes dan a conocer que aunque se ha avanzado 
bastante en relación a algunos de los objetivos, la calidad en la educación no parece haber conseguido mejorar lo 
suficiente. De hecho los últimos resultados del informe PISA han puesto de manifiesto que los alumnos españoles, además 
de sus bajos resultados en matemáticas, ciencia y capacidad lectora, han obtenido malos  resultados  en la utilización de 
destrezas para resolver problemas de la vida real, lo cual quiere decir que no saben aplicar lo aprendido. 
Dicho esto, cabe destacar que la resolución de problemas es una constante en las sociedades modernas que se traduce 
en  incesantes cambios a nivel social, medio ambiente, y tecnología. Por lo tanto, adaptarse, aprender y atreverse a probar 
y alcanzar nuevos retos así como el estar siempre preparado para aprender de los errores, son habilidades esenciales para 
poder desenvolverse en el  mundo actual, cambiante e impredecible. 
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A nivel europeo, el marco Educación y formación 2020 tiene por objetivo primordial apoyar el desarrollo de los sistemas 
de educación y formación en los estados miembros. Establece, entre otras cosas, que  estos sistemas deben proporcionar 
a todos los ciudadanos los medios para que exploten su potencial. Las conclusiones de este marco estratégico establecen 
cuatro objetivos a alcanzar hasta el año 2020: 
 Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad. 
 Conseguir una mejora en  la calidad y  eficacia de la educación y formación. 
 Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. 
 Reforzar la creatividad así como la innovación a lo largo de las distintas etapas educativas y de formación. 
 
Cabe destacar la relevancia de los objetivos 2 y 4 para con este trabajo de innovación educativa: 
 En el objetivo 2, una vez más, queda explícita la importancia que se concede a la necesidad de una mejora 
sustancial de la calidad de la enseñanza, que apunta, debe ser atractiva y eficaz. 
 En el objetivo 4 precisa un incremento de la creatividad y la innovación. 
 
Ante este panorama y tras una reflexión en busca de posibles soluciones para conseguir  el fortalecimiento de la calidad 
de la educación, la UNESCO, en su informe Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015, expone 
que  para conseguir una mejora en la calidad de la educación es fundamental contar con nuevas prácticas pedagógicas, 
acordes a los cambios sociales acontecidos en los últimos tiempos y sus respectivas propuestas curriculares. Pero sobre 
todo necesitamos educadores de calidad y un ambiente emocionalmente positivo en los colegios, que favorezcan el 
aprendizaje y contribuya también  al bienestar emocional de los alumnos. El informe también manifiesta que para 
conseguir la calidad de educación deseada no es suficiente la formación inicial que reciben los educadores, sino que ésta 
debe ser una formación continua. 
Este trabajo, planteado como una propuesta de innovación educativa, es en sí una iniciativa de formación continua. 
Pretendo con ello contribuir personalmente a la innovación y transformación de la educación en pro del desarrollo 
humano. En este sentido, adoptaré y analizaré la neuroeducación como  modelo que considera la armonía entre el 
cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano.   
Es importante destacar que con la implantación de la nueva Ley Educativa LOMCE (Ley Orgánica 8/2013) cambia el 
enfoque de las competencias clave con respecto a la LOE, que las llamaba competencias básicas. Ahora se conceptualizan 
las competencias como un saber hacer, y se establece que “las competencias clave son aquellas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo personal…” (Ley Orgánica 8/2013). 
Si ayudar a nuestros alumnos a realizarse como personas es uno de nuestros objetivos, merecerá la pena reflexionar 
acerca de cuál es el mejor modo de hacerlo teniendo en cuenta los avances de otras disciplinas y sus aportaciones al 
ámbito educativo. Sólo así conseguiremos que la Educación sea coherente con los nuevos tiempos y la realidad  en que 
vivimos. 
Por otro lado y ya a un nivel de concreción más próximo al desarrollo de este proyecto, la Comunidad de Madrid 
respalda el objetivo prioritario marcado por la Unión Europea acerca de  la adquisición de competencias comunicativas en 
diferentes lenguas, y aboga por la enseñanza bilingüe en centros de educación pública y concertada de primaria, 
secundaria y bachiller. 
En los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid los alumnos cursan hasta un cuarenta por ciento de  su horario 
lectivo en Lengua Inglesa. Ésta es la lengua vehicular en las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales, arte, lengua 
inglesa  y en ocasiones educación física o música. Para ello se emplea una metodología específica llamada AICOLE (CLIL en 
Inglés) que significa Adquisición Integrada de Contenidos en Lengua Extranjera. 
Con este enfoque como base  metodológica y con el fin de innovar para mejorar la calidad del aprendizaje en la 
enseñanza bilingüe, en mi propuesta se integrarán estrategias de enseñanza brain-based  o basadas en el funcionamiento 
del cerebro en español, como WBT (Whole Brain Teaching) o enseñanza de todo el cerebro y, Mindfulness, que significa 
Atención Plena. 
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1.1. Justificación 
La implantación a lo largo del curso 2014-2015, de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza  
LOMCE, en los cursos impares de Educación Primaria, ha traído consigo nuevos retos para toda la comunidad educativa.   
Los alumnos de tercero de primaria de un Colegio Público Bilingüe comienzan su andadura en el nuevo curso con el reto 
de seguir formándose como personas, en primer lugar, al mismo tiempo que conseguir alcanzar los objetivos y las  
competencias clave que marca la ley. 
A esto se suma el desafío de asumir un tercio del horario escolar en lengua inglesa, es decir, que cuatro asignaturas se 
trabajan en lengua inglesa. 
En este contexto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se dificulta si se trata de un grupo muy heterogéneo a nivel 
madurativo y curricular, como es el caso. Esto es debido principalmente a cuatro factores: 
1. La incorporación de alumnos nuevos procedentes de colegios no bilingües y que por lo tanto no tienen el nivel de 
competencia lingüístico que necesitan para seguir el ritmo de una metodología CLIL. 
2. Alumnos ACNEE  que salen del aula durante las sesiones de asignaturas impartidas en inglés, para ser apoyados en 
Lengua /Matemáticas por el profesor de Pedagogía Terapéutico o la profesora especialista en Audición y Lenguaje. El 
apoyo a estos alumnos no se puede llevar a cabo dentro del aula de inglés en la mayoría de los casos, ya que el 
profesorado especialista que atiende a estos niños desconoce la lengua inglesa. Las adaptaciones curriculares significativas 
no cubren las necesidades de estos alumnos en las áreas cuya lengua vehicular es el inglés, es decir un total de cuatro 
asignaturas. 
3. Un desnivel importante entre algunos alumnos en cuanto a su destreza comunicativa en lengua inglesa, ya que 
algunos han alcanzado un nivel casi bilingüe mientras que otros alcanzan los mínimos con dificultad. Los primeros suelen 
ser niños procedentes de contextos bilingües, donde alguno de los progenitores es anglófono o bien han sido estimulados 
en el aprendizaje de este idioma desde muy temprana edad y el inglés sigue ocupando un lugar importante en sus vidas. 
4. La existencia de pruebas externas a realizar por instituciones  internacionales, Trinity College /Cambridge, que se 
llevan a cabo en todos los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid, hace que en algunos casos la preparación en la 
técnica del examen sea prioritaria a la enseñanza de los contenidos de las distintas áreas. 
1.1.1. Objetivos 
La finalidad de este proyecto de innovación es profundizar en las últimas aportaciones de la neuroeducación al sistema 
actual de enseñanza, con el objetivo de ayudar a nuestros alumnos a desarrollar al máximo todo su potencial, tanto a nivel 
intelectual como emocional. Esto servirá de base para la propuesta de integración de estrategias de enseñanza brain-
based en el enfoque metodológico CLIL que promueve el Programa Bilingüe de La Comunidad de Madrid. 
Primero ahondaré en la organización y características metodológicas utilizadas en los colegios del Programa bilingüe 
para continuar después con la incorporación de las nuevas metodologías seleccionadas acorde al contexto actual. 
1.1.2. Objetivos específicos 
Conocer los principios en los que se basan algunas estrategias metodológicas alternativas que surgen de otras 
disciplinas científicas, para su integración en un aula bilingüe, de manera que se produzca una mejora en la calidad de la 
enseñanza y del aprendizaje de los alumnos. 
A continuación enumero la selección de metodologías o estrategias que formarán parte de la Propuesta Educativa, si 
bien es cierto que WBT, Whole Brain Teaching (Enseñanza de todo el cerebro) es la que cobra más protagonismo y el 
método al que se incorporarán las otras estrategias de enseñanza. 
 Aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro / Brain – based Learning. 
 Cartografía mental / Brain Mapping. 
 PAAC (Actividad física a través del currículo) 
 Mindfulness, traducido al español como Atención Plena. 
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 Whole Brain Teaching o Enseñanza de Todo el Cerebro 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Marco Legal y Organizativo 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
Como ya he indicado anteriormente, el éxito de la transformación social en la que estamos inmersos depende de la 
educación, y esto ha llevado a muchos países a optar por cambios en su  sistema educativo para hacerlos más acorde a los 
nuevos tiempos. España ha estado implicada en estos  cambios también, de este modo  nace el 9 de diciembre de 2013 la 
propuesta de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que en su Preámbulo V dispone responder a 
las recomendaciones de la OCDE. 
Entre los objetivos y principios de la LOMCE cabe destacar, por su conexión con esta propuesta de innovación en un 
centro bilingüe, cinco de ellas. A continuación las expongo, seguidas de un comentario que las relaciona directamente con 
aspectos relevantes de este Trabajo. 
1. La promoción del plurilingüismo: Presenta el dominio de una segunda lengua extranjera, incluso una tercera, 
como una  prioridad a tener en cuenta en el  contexto educativo en coherencia al proceso globalizador de la sociedad 
actual. 
La metodología CLIL que se emplea en el contexto bilingüe en el que se desarrolla este Proyecto favorecerá no solo que 
los alumnos alcancen un nivel de competencia óptimo en la lengua extranjera (inglés), sino que también adquirirán las 
competencias y estrategias necesarias para aprender  otras lenguas de forma eficaz y más fácilmente. Además se verán 
recompensados por los beneficios que conlleva la enseñanza-aprendizaje bilingüe, aspecto en el que me detendré más 
adelante. 
2. El desarrollo máximo del potencial de cada alumno: Establece que todos y cada uno de nuestros alumnos tienen 
un talento y nuestro sistema educativo ha de tenerlo en cuenta para favorecer su  búsqueda y desarrollo. 
A través de la integración de metodologías brain-based será más fácil lograr que cada alumno desarrolle su potencial al 
máximo, tanto a nivel académico / intelectual, como  personal / emocional. 
3. Desarrollar habilidades emocionales y de autoconocimiento: Hace referencia a la necesidad de ir más allá del 
desarrollo de  las habilidades cognitivas para educar competencias tales como el pensamiento crítico, tolerancia y 
diversidad, capacidad de comunicación o el pensamiento creativo, así como actitudes fundamentales de auto confianza, 
constancia, aceptación de cambio y el entusiasmo. 
La incorporación de estrategias Mindfulness en las metodologías Brain-based y CLIL, harán posible el desarrollo de estas 
otras habilidades ocultas hasta ahora en nuestro sistema educativo, y que cobrarán un papel protagonista en mi  
propuesta de innovación. 
4. El alumno es responsable y tiene un papel  protagonista en su aprendizaje: Hace hincapié en la figura del 
alumno como parte activa, protagonista y responsable de su aprendizaje. 
Los alumnos desarrollarán la competencia de aprender a aprender  mediante el autoconocimiento, comprendiendo el 
funcionamiento de su propio cerebro. 
5. El papel relevante del profesor innovador y la implicación de la sociedad civil en general: Defiende que la 
transformación educativa no tendrá lugar sin la debida implicación de toda la sociedad en general y los 
profesores/educadores en particular, para propiciar los oportunos cambios metodológicos. 
La idea subyacente en este trabajo es que una sociedad no cambia con las políticas de educación y sus reformas. Como 
ya indiqué en la introducción, la calidad de la educación está directamente relacionada con la calidad del educador y su 
afán constante de formación y capacitación continua para llegar a la innovación y transformación a favor del desarrollo 
humano, el cual está regido por el cerebro, cuyo funcionamiento es tan desconocido para la gran mayoría de educadores. 
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Por esta razón, desde mi punto de vista resulta imprescindible deducir que la respuesta a dicha transformación está en 
el cerebro, y que es aquí donde ha de producirse el cambio; en el cerebro del profesor, en primera instancia, y en el del 
alumno a consecuencia del cambio en el primero. 
En materia de bilingüismo, la LOMCE establece que la Consejería con competencias en materia de educación puede 
autorizar que una parte de las áreas del currículo, con excepción de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura, se 
imparta en lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos del currículo regulados en el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. Señala también 
que a lo largo de la etapa de primaria se ha de procurar  que los alumnos adquieran la terminología básica de las áreas en 
ambas lenguas. 
Los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid impartirán en inglés generalmente las áreas de Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, Arte y Lengua Inglesa. Así mismo prioriza las destrezas orales frente a las escritas y las de comprensión a 
las de expresión en los niveles iniciales para ir igualándose en importancia conforme se avanza en el nivel de competencia. 
Los Colegios Públicos Bilingües de la Comunidad de Madrid quedan regulados por la ORDEN 5958/2010. 
Durante el curso 2004-2005 comienza su andadura el Programa Bilingüe Español-Inglés de la Comunidad de Madrid en 
veintiséis  colegios públicos. A fecha de hoy  ya está establecido en quinientos noventa y siete centros, trescientos treinta 
y seis  de ellos son colegios públicos de primaria (CEIPB). En el presente curso, 2014-2015, un total de ciento ochenta y 
ocho mil alumnos cursan este programa en sus distintas etapas. 
El Programa incluye un riguroso, exigente y continuo programa de formación del profesorado que lo imparte, el apoyo 
de casi dos mil auxiliares de conversación procedentes de países anglófonos y un proceso de evaluación externa del 
alumnado  llevado a cabo por  instituciones internacionales como Trinity College de Londres y  Universidad de Cambridge. 
A continuación paso a mencionar las principales características de los colegios bilingües que aparecen en la  orden que 
los regula a la que he aludido anteriormente. 
 Se nombrará un Coordinador del Proyecto en cada centro. 
  Apoyo lingüístico de auxiliares de conversación procedentes de países anglófonos. 
 Se desarrollarán materiales específicos. 
 Para facilitar el desarrollo del programa, los centros cuentan con tecnología de la información y comunicaciones, 
intentando hacer extensible el uso de pizarra digital en toda primaria (al menos dos pizarras por centro). 
 El profesorado que imparta docencia en el proyecto será sometido a una formación específica y continua. 
 Los alumnos de 2º, 4º y 6º de primaria podrán conseguir certificados de competencia lingüística en lengua inglesa 
reconocidos internacionalmente. Se realizan pruebas externas en 2º, 4º y 6º curso para la obtención de certificados 
TRINITY  GESE (G3/G2), TRINITY GESE (G5/G4) Y CAMBRIDGE (Ket o Pet) respectivamente. Los últimos dan acceso al 
programa bilingüe o secciones bilingües en la etapa de la ESO. 
 Se intenta que cada colegio tenga una escuela gemela (Twinned School) en el Reino Unido para que compartan 
proyectos y experiencias. 
 
La Orden 5958/2010 establece las funciones del coordinador del programa bilingüe en el centro y cómo es elegido, así 
como directrices en cuanto a los profesores, auxiliares, equipo directivo y metodología. 
a.  Coordinador 
Será elegido por el director del centro entre los profesores que tengan la especialidad de inglés y correspondiente 
habilitación lingüística que los capacita para impartir otras áreas del currículo en lengua inglesa. 
Entre sus funciones están: 
 Colaborar con el equipo directivo en la revisión y elaboración del Proyecto Curricular, P.G.A y Memoria de final de 
curso. 
 Coordinar con el resto de profesores del programa las asignaturas impartidas en inglés. 
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 Establecer contacto, orientar y facilitar la acogida al centro de los auxiliares de conversación procedentes de países 
anglófonos. 
 Establecer junto con el Jefe de Estudios la asignación de curso y horarios de los Auxiliares y velar por la óptima 
utilización de este recurso. 
 Comprobar la óptima coordinación entre los maestros y sus auxiliares. 
 Convocar una reunión de coordinación semanal en horario no lectivo, durante la hora de obligada permanencia en 
el centro. 
 Mantener contacto y fomentar los intercambios con la escuela gemela. 
 Promover entre los profesores la reflexión sobre su práctica docente y dinamizar iniciativas de innovación. 
 Seleccionar, junto al resto del equipo docente del programa, los recursos y materiales necesarios y velar por su 
buen uso. 
 Gestionar junto con el equipo directivo, la organización de las pruebas de evaluación externas. 
 Fomentar la participación de los profesores en seminarios y cursos de actualización que redunden en la mejora de 
la práctica docente. 
 Mantener informado al director de los aspectos relativos al programa y su funcionamiento. 
 
b.  Maestros 
Para el desempeño de puestos bilingües, los profesores deben contar con la habilitación lingüística. De lo contrario, si 
son especialistas en inglés pero no tienen habilitación sólo podrán impartir el área de lengua  inglesa  (Infantil/Primaria) en 
el centro. Con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del Programa, se aconseja que los profesores habilitados 
impartan  el mayor número de sesiones posible dentro del programa con el mismo grupo. 
 c.  Auxiliares lingüísticos: 
Asistirán al profesor en el aula bilingüe, principalmente en el desarrollo de las destrezas orales. Su horario total es de 
dieciséis horas semanales. Con su presencia y participación incorporan al aula la dimensión cultural de la Lengua Inglesa. 
Deben comunicarse e interaccionar en inglés con los alumnos en todo momento; en situaciones de aprendizaje formal y 
en momentos de recreo, tanto fuera como dentro del aula. 
Entre otras recomendaciones, la Comunidad de Madrid  aconseja, que en la medida de lo posible, en los centro se 
trabaje en co-tutorías. Un profesor de inglés será tutor y referente de la lengua inglesa  para los grupos en los que imparte 
el programa bilingüe. Del mismo modo, el profesor que imparte asignaturas en español será tutor y referente de esa 
lengua para los grupos en los que imparte clase. Cada profesor será tutor de un grupo pero impartirá clase a los dos y 
serán los alumnos los que se trasladen de aula dependiendo de la asignatura que corresponda en cada momento. 
En cuanto al enfoque metodológico utilizado, la Comunidad de Madrid, a través de la orden 5958/2010 mencionada 
anteriormente, aporta unas orientaciones al profesorado en las que hace hincapié en el uso de la Lengua Inglesa como 
lengua vehicular en las aulas bilingües, es decir, a través de una metodología CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) que en español corresponde a las siglas AICOLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera). 
2.2. Marco teórico. Antecedentes 
2.2.1. Enseñanza/Aprendizaje Bilingüe 
Hoy en día, el bilingüismo es un fenómeno que va de la mano del multiculturalismo y la globalización, que concierne a 
más de la mitad de la población mundial y contrariamente a las ideas preconcebidas, ser bilingüe no es entonces un hecho 
excepcional. (Lüdi & Py, 2003) 
Partiendo de esta premisa, queda claro que el Bilingüismo ya no es un privilegio  o peculiaridad de unos cuantos sino un 
fenómeno causado por la multiculturalidad y globalización que caracterizan a la sociedad del siglo XXI. 
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El concepto de bilingüismo no es sencillo de definir ya que afecta a muchos aspectos de la persona  y  debe ser tratado  
desde sus distintos enfoques; lingüístico, educativo, político, socio-económico, psicológico, histórico, etc. Es también un 
término dinámico que ha evolucionado y evoluciona con el transcurso del tiempo, por lo que me limitaré a enunciar la 
definición que más oportuna y sencilla me parecen en este contexto. 
Diccionario RAE (2001): “Uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona.” 
Se podría  decir entonces que el carácter multidimensional del fenómeno del Bilingüismo es lo que hace difícil su 
explicación a través de una definición. Por el contrario, el término Educación Bilingüe resulta más sencillo de definir, y así 
lo hace Cohen (1975): "Educación bilingüe es el uso de dos o más lenguas como medio de instrucción en una parte del 
currículo escolar o en todas." 
En el campo de la educación, debido a la importancia del fenómeno en el desarrollo del alumno, una definición de 
bilingüismo debería abordar todas sus dimensiones: psicológica, social y cognitiva. Por la misma razón hemos de 
considerar el bilingüismo tanto desde una perspectiva individual como social (Spolsky, 1988). Aunque ambas perspectivas 
están estrechamente relacionadas, cabe destacar por su relación con este trabajo, que entre las razones para que exista 
bilingüismo social, está la educación; a través de la enseñanza formal una lengua de cultura es enseñada tanto en los 
centros de enseñanza obligatoria (CEIP) como en niveles superiores. 
Ventajas de una educación bilingüe 
El hecho de conocer y utilizar dos lenguas, desenvolviéndose sin dificultad en contextos sociales y académico-cognitivos 
complejos, pone a la persona bilingüe en una posición ventajosa con relación a la monolingüe. Disponer de dos sistemas 
lingüísticos concede a los niños  la riqueza de dos medios para desarrollarse y aproximarse a otros conocimientos, con lo 
cual será capaz de construir    una visión del mundo más amplia. 
Además, hoy en día la palabra bilingüismo se asocia directamente a otras de connotación positiva como diversidad, 
tolerancia, solidaridad o pluralidad, por tanto, el bilingüismo es un concepto positivo  que enriquece no sólo a las personas 
bilingües sino a cuantos las rodean, y así deben entenderlo también los niños expuestos a una educación bilingüe. 
Beneficios en niños 
Según conclusiones publicadas en la revista Journal of Experimental Child Psychology (2011), los niños bilingües ya 
demuestran diferencias cognitivas respecto a los no bilingües a los dos años de edad, mucho antes de lo que se creía. 
Además, son capaces de centrar su atención mejor y distraerse menos, posiblemente porque están habituados a escuchar 
y utilizar dos lenguas diferentes. 
 Los niños  bilingües muestran ser capaces de cambiar muy ágilmente de una lengua a otra (Bialystok, 1987) y 
manifiestan igualmente una capacidad de alcanzar niveles de abstracción superiores en comparación con los monolingües, 
lo que favorece la conciencia lingüística. 
Un niño bilingüe logra una plasticidad  mental que se manifiesta, entre otras cosas, en su temprana conciencia 
metalingüística y su capacidad de análisis, su creatividad y  la naturalidad con la que comprende  la multiculturalidad del 
mundo actual. 
En base a estas conclusiones acerca de los beneficios de una educación bilingüe, es importante que los padres conozcan 
estas evidencias para así contribuir a su tranquilidad, ya que a menudo les surgen dudas sobre cómo influirá en el 
desarrollo de sus hijos. Igualmente, para asistir en el autoconocimiento del alumno, conviene enseñarles cuales son los 
beneficios de ser capaces de pensar en dos idiomas. 
Avances en la enseñanza aprendizaje de idiomas en Europa 
Desde la Unión Europa se impulsa la diversidad lingüística y cultural a favor del multilingüismo y se llevan a cabo 
acciones que lo propician, tales como Erasmus +. Los últimos informes del programa Eurydice indican que el 
multilingüismo crece en línea ascendente  (Eurydice 2007) 
Aprender por lo menos un idioma extranjero es obligatorio en todos los países de Europa y ahora en España, la 
propuesta de la Unión Europea de saber dos lenguas se fortalece con la entrada en vigor de la nueva ley educativa LOMCE 
y la autonomía de centro, donde se regula la posibilidad de cada centro de elegir como asignatura de libre configuración 
un segundo idioma extranjero. Este es el caso del centro donde se lleva a cabo mi propuesta de innovación, siendo el 
segundo idioma elegido como asignatura de libre configuración el francés. 
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2.2.2. Metodología CLIL 
El término CLIL  fue originalmente adoptado en 1994  en el contexto Europeo (Marsh, Maljers and Hartiala, 2001) para 
referirse al aprendizaje integrado de contenidos y lengua. Se refiere a un enfoque educativo en el que los contenidos son 
enseñados en una lengua adicional. En inglés responde a las siglas CLIL, en Español AICOLE y en Francés EMILE. 
Esta corriente de la lingüística aplicada defiende que en los contextos escolares existe un mayor éxito en el aprendizaje 
de las lenguas extranjeras a través de las materias comunes, que a través de currículos funcionales (Enseñanza de Inglés 
como Lengua Extranjera), donde el contexto real de la lengua no existe y ha de inventarse. 
Considerando la definición de Coyle, Hood, & Marsh (2010), CLIL tiene un doble fin: Utiliza                  un segundo idioma 
en  el proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir la integración tanto de contenido como del segundo idioma en sí. 
Por lo tanto no se centra exclusivamente en la enseñanza de contenidos de una asignatura y tampoco exclusivamente 
en la consecución de destrezas en el segundo idioma. Se trata de una mezcla de los dos  objetivos;  la lengua se usa para 
aprender a la vez que para comunicarse. 
A continuación se alude a las premisas que los autores Coyle, Hood, & Marsh establecen a partir de los principios que 
rigen la metodología CLIL: 
1. Lo importante no es sólo adquirir conocimiento de los contenidos sino que el alumno construya su conocimiento y 
comprender y desarrollar habilidades (aprendizaje personalizado). 
2. El contenido está relacionado con aprender y pensar (cognición). Para que el alumno sea capaz de crear su propia 
interpretación del contenido éste debe ser adaptado a sus necesidades. Se trata de adecuar el nivel de contenido 
de la materia a enseñar. 
3. El proceso de pensamiento (cognición) debe ser analizado para satisfacer sus demandas lingüísticas. Se refiere 
ahora al nivel de competencia lingüística en inglés. 
4. El lenguaje relacionado con el contexto de aprendizaje debe ser enseñado para aprender a través de él, para 
reconstruir el contenido y relacionarlo con conocimientos previos en el  proceso cognitivo. Este lenguaje tiene que 
ser transparente y accesible. 
5. La interacción en el contexto de aprendizaje es de vital importancia para el aprendizaje. 
6. La conciencia intercultural es de importancia primordial para CLIL. 
7. CLIL está inmerso en un contexto educativo más amplio en el que se desarrolla y además tiene que tener en cuenta 
los contextos variables para que sea llevado a cabo de forma  efectiva. 
 
Una lección CLIL efectiva será el resultado de la simbiosis de cuatro elementos clave: Contexto, comunicación, 
contenido, conocimiento. Lo que se denomina, Las 4C´s del enfoque CLIL. 
Además es importante destacar que CLIL se fundamenta en dos pilares: 
1.  La motivación en el aprendizaje es intrínseca, ya que el alumno ve utilidad en el objeto del aprendizaje. Si se genera 
curiosidad en el  aula, el alumno estará ansioso por saciarla sin importar el idioma que utilice como medio. 
2. La lengua se utiliza en contexto auténtico. En este sentido, la figura del auxiliar lingüístico, cuya lengua materna es el 
inglés es un elemento significativo más que motiva a los alumnos a comunicarse con él en la lengua extranjera. 
En cuanto a las bases pedagógicas de las que se nutre CLIL, destacar que comparte principios del enfoque comunicativo 
y del enfoque socio-constructivista. 
Se centra en las necesidades del el alumno poniendo énfasis en el contenido y no tanto en el aprendizaje explícito del 
lenguaje. 
Tiende a concretar el currículum basándose en significados y funciones del lenguaje y no tanto en aspectos 
gramaticales. 
Tolera errores de producción y variación de la L2 y L1 en el aula, promoviendo un ambiente de confianza que genera 
participación. 
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Emplea técnicas de trabajo en pareja  así como de grupo y el lenguaje siempre se presenta en contexto, utilizando 
materiales auténticos o semi-auténticos. 
El lenguaje que se produce en el aula va surgiendo con las interacciones a través de las actividades que se realizan, 
contribuyendo a un aprendizaje significativo que surge de manera natural a raíz de una necesidad que se le plantea al 
alumno. 
Por lo tanto, CLIL supone una enseñanza centrada en el alumno, que es protagonista de su aprendizaje. El papel del 
profesor es el de un  facilitador que actuará con flexibilidad y atenderá las necesidades de los alumnos dependiendo del 
estilo de aprendizaje de cada uno. 
 Los alumnos aprenden en un contexto social, donde la interacción entre iguales es fundamental. Del mismo modo 
otras características imprescindibles en el aula CLIL son la motivación extrínseca, el refuerzo, el aprendizaje por 
descubrimiento guiado, el aprendizaje significativo así como el aprendizaje cooperativo. 
 Respecto a la adquisición del lenguaje, como mencioné anteriormente, prima la comprensión sobre la producción, el 
contenido del mensaje sobre la forma y pone más énfasis en el lenguaje oral que en el escrito. 
El escenario constructivista apropiado para llevar a cabo CLIL requiere la interacción social  entre alumnos y profesor. 
Se deben proporcionar herramientas que permitan al alumno generar andamiajes, scaffolds en inglés, para construir su 
propio aprendizaje. Aquí entra en juego la figura del experto (Vigotsky, 1978) con el que interaccionar para alcanzar el 
aprendizaje individual dentro de la zona de desarrollo próximo del alumno. 
Está demostrado que para aumentar el nivel de logro académico los alumnos necesitan tener un reto para que la 
información se transforme en sus propias ideas, para comprender y descubrir nuevos significados. Sólo de esta manera los 
alumnos sabrán cómo utilizar este aprendizaje a lo largo de su vida. 
Según  Nisbet (1986) Para que el aprendizaje sea retenido y pueda estar disponible para su uso en cualquier momento, 
los alumnos tienen que construir aprendizajes y hacerlos suyos, y deben aprender a tomar responsabilidad en la gestión 
de su propio aprendizaje. 
De lo anterior se desprende que los niños necesitan aprender a pensar, a razonar, a resolver de forma creativa los 
nuevos retos y oportunidades que se les presenten. Por lo tanto  necesitan tener destreza en la resolución de problemas y 
pensamiento creativo de orden superior para construir su propio sistema de andamiaje a través del cual interpretar, 
comprender y construir su propio aprendizaje. 
2.2.3. Innovación: Aportaciones de otras disciplinas 
A continuación explicaré los principios en los que se fundamentan las metodologías alternativas elegidas para esta 
propuesta. 
I. Aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro 
Brain-based learning o  Aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro, se refiere a los métodos de enseñanza, 
estrategias de aula o programas escolares basados en las investigaciones científicas más recientes sobre cómo aprende el 
cerebro. 
Años atrás se pensaba que la inteligencia era una característica fija que permanecía inalterable a lo largo de la vida de 
una persona, que nacíamos con un número determinado de neuronas que se irían perdiendo conforme avanzamos en 
edad y que los genes heredados condicionan nuestra inteligencia. Se consideraba el cerebro como un órgano estático e 
inmutable. Sin embargo,  estudios recientes en ciencia cognitiva desvelan que el cerebro humano cambia físicamente 
cuando aprende y que tras practicar ciertas destrezas el continuar aprendiendo resulta cada vez más fácil para mejorarlas. 
El hecho de que aprender de la forma adecuada mejore el funcionamiento del cerebro, su  capacidad de adaptación así 
como su inteligencia de trabajo, nos lleva, como docentes,  a querer modificar e innovar de acuerdo a  su funcionamiento 
con el fin de construir experiencias de aprendizaje en las aulas. 
Dicho esto es fácil llegar a la conclusión de que el aprendizaje se verá favorecido si los educadores basamos nuestra 
enseñanza, lo que enseñamos y cómo lo enseñamos, en los nuevos hallazgos de la neurociencia  en lugar de basarnos en  
métodos del pasado incoherentes con los cambios acontecidos en los últimos tiempos. 
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En gran medida el diálogo entre científicos y educadores gira en torno al concepto de la neuroplasticidad; el hecho de 
que las conexiones neuronales cambien o se reorganicen ante nuevas experiencias hace que nuestro cerebro esté en 
constante cambio, fortaleciendo o debilitando las sinapsis que conectan las neuronas. Es aquí donde se genera el 
aprendizaje. 
La plasticidad cerebral aporta esperanzas desde una perspectiva educativa, ya que implica que todos los alumnos 
pueden mejorar incluso cuando hay condicionantes genéticos que lo hagan más difícil. El talento y el éxito se construyen 
con esfuerzo y práctica continua, a través de un aprendizaje facilitado por los docentes, cuya responsabilidad es 
acompañar a los alumnos durante este  proceso de crecimiento continuo, eligiendo las mejores estrategias en cada 
momento y acorde a las necesidades de cada alumno. 
Estudios científicos constatan que el cerebro puede llevar a cabo distintas tareas de forma simultánea y que el 
aprendizaje puede verse favorecido por ello (por ejemplo a través del método WBT que analizaré más adelante), que la 
misma información puede almacenarse en distintas zonas del cerebro o que las funciones de aprendizaje pueden verse 
afectadas por la dieta, la actividad física, el estrés u otras condiciones. Que el significado es más importante que la forma 
cuando el cerebro está  aprendiendo algo nuevo y que ciertos estados emocionales pueden facilitar o impedir  el 
aprendizaje. 
Dada la gran variedad de nuevos hallazgos acerca del cerebro, el aprendizaje basado en su funcionamiento puede 
tomar muchas formas dependiendo del colegio o profesor. Por ejemplo, algunos profesores pueden optar por crear un 
ambiente en el aula que favorezca el aprendizaje: Música relajante para disminuir estrés, reducir el tiempo en el que la 
clase es dirigida por él/ella  a favor de la participación de los alumnos, involucrar a los alumnos durante unos minutos en 
DAME (descansos activos mediante ejercicio físico), o facilitar áreas de lectura o estudio cómodas, con sillones y cojines 
como alternativa al pupitre. 
Algunos colegios optan por animar a los alumnos a comer comida sana y hacer más ejercicio basándose en que estos 
dos factores afectan también a la salud del cerebro y a su correcto funcionamiento. 
Las aportaciones de la  neurociencia ponen de manifiesto que la educación, entre otros factores ambientales, actúa 
sobre la estructura del cerebro y sus  funciones. Se confirma que la neuroplasticidad se establece como un nuevo 
paradigma educativo ya que revela que con entrenamiento mental se puede llegar a modificar el cerebro. Este órgano es 
maleable y tiene la capacidad de seguir generando nuevas neuronas (Erk, S. et al. 2003). 
 De esta manera la neurociencia aplicada a la educación da lugar a la Neuroeducación, una nueva disciplina en la que 
confluyen aportaciones de la neurociencia, la psicología y la pedagogía, disciplinas indispensables para optimizar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y que harán posible un cambio en la educación del siglo XXI. 
 A continuación expongo brevemente ocho estrategias fundamentales para la práctica educativa basadas en el 
funcionamiento del cerebro (Guillén, J. 2012) Todas ellas cuentan con evidencia empírica sólida y sirven de base para la 
elección de los  métodos innovadores que llevo a cabo en este trabajo: 
1. El cerebro humano es singular y  cambia 
La singularidad de nuestro cerebro hace que en las aulas nos encontremos con una gran variedad de alumnos, cada uno 
de ellos con sus propias características. De ahí que haya que ser flexible en el proceso de evaluación y transmitir 
expectativas positivas, asumiendo que todos ellos pueden mejorar. 
2. Las emociones afectan al funcionamiento del cerebro 
Según Erk (2003), las emociones positivas facilitan la memoria y por tanto el aprendizaje, y por el contrario, el estrés lo 
dificulta ya que la amígdala (una de las áreas cerebrales clave del sistema límbico) obstaculiza el paso de información del 
hipocampo a la corteza prefrontal (sede de las funciones ejecutivas). 
De lo anterior se deduce que debemos generar climas emocionales positivos en el aula que favorezcan el aprendizaje y 
transmitir seguridad y respeto a nuestros alumnos. Esto se podrá conseguir si  educamos desde la comprensión, si 
escuchamos y les hacemos ver que nos interesamos por ellos no sólo a nivel académico sino también emocionalmente. La 
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3. La atención se refuerza con estímulos novedosos 
Los humanos somos curiosos por naturaleza. Como docentes debemos aprovechar este rasgo en las aulas, ya que esta 
curiosidad es la que activa las emociones que alimentan la atención de nuestros alumnos y facilitan su aprendizaje. 
Lo haremos a través de estrategias que fomenten la creatividad y la socialización, permitiendo así que sean miembros 
activos de su aprendizaje. 
4. La actividad física favorece el aprendizaje 
Se ha demostrado que  practicar  ejercicio físico (sobretodo si es aeróbico) de forma regular, favorece la 
neuroplasticidad cerebral y facilita la memoria de largo plazo, lo cual revierte en un aprendizaje más eficaz. 
En el contexto escolar se deben aprovechar los descansos regulares, por ejemplo entre clase y clase, para que los 
alumnos puedan moverse. Con ello mejorará la predisposición tanto física como psicológica de los alumnos hacia el 
aprendizaje. 
Esta estrategia será tratada con más profundidad más adelante, en relación a las estrategias A+ PAAC. 
5. La repetición optimiza el aprendizaje 
Para asimilar la información que recibe, el cerebro se ayuda de la repetición. A través de toda una serie de 
automatismos memorizamos y así optimizamos el aprendizaje. El problema es que esto lleva su tiempo y puede resultar 
aburrido. Por lo que es importante espaciar la práctica a través del currículo espiral, reciclando contenidos y variando con 
otras actividades. 
Esta estrategia tiene un gran peso en la metodología WBT que trataré más adelante. 
6.  Jugar: Estimulante para aprender 
Mediante el juego se libera dopamina porque resulta placentero y el cerebro lo asocia a una recompensa. Esto facilita la 
transmisión de información entre el hipocampo y la corteza pre-frontal, favoreciendo a su vez la memoria de trabajo 
De lo anterior se desprende que el elemento lúdico no debe faltar en el aula como parte integral de las rutinas 
escolares, es imprescindible porque estimula la curiosidad y esta motivación facilita el aprendizaje. 
7. El cerebro se activa frente al arte 
A través de la neurociencia conocemos que el cerebro reacciona ante las distintas formas artísticas, que al activar 
distintas áreas cerebrales, impulsan el desarrollo de procesos cognitivos. 
La educación artística asume un papel interdisciplinar en mi propuesta de Innovación. 
8. El cerebro humano evoluciona en contacto con otros 
Somos seres sociales porque nuestro cerebro se desarrolla en contacto con otros cerebros. 
El descubrimiento de las neuronas espejo hace una década supuso un gran avance, permitiendo  explicar el desarrollo 
de la empatía. La interacción social favorecerá un aprendizaje colaborativo que además transcenderá a otros niveles. 
Enseñar a los alumnos cómo funciona el órgano más poderoso y rápido que poseen les ayudará a conocerse a sí mismos 
y aprenderán estrategias para desarrollar todo su potencial. Este objetivo se puede conseguir a través de técnicas 
Mindfulness (Atención Plena) que explicaré más adelante. 
II. Brain Mapping. Cartografía mental 
Podemos definir la cartografía mental como un proceso por el cual un individuo organiza y comprende el mundo que le 
rodea en base a sus experiencias. Tony Buzán (1996), investigador en el campo de la inteligencia y autor de El libro de los 
mapas mentales se sirve de mapas mentales como método de análisis que permite utilizar al máximo todas las 
capacidades de la mente. 
Buzán concibe el mapa mental como una expresión del pensamiento irradiante que cada persona posee de manera 
natural y automática. A través de él la información que recibimos se dispersa y puede moverse en diferentes direcciones, 
siendo éste el sistema de procesamiento asociativo del cerebro. Si aplicamos  los principios del pensamiento irradiante, 
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indica el autor, nos resultará más fácil recordar de forma significativa y tendremos éxito en el ejercicio del pensamiento 
creativo (Buzán, 1996). 
Es importante no confundir un mapa mental con un esquema. Este último utiliza líneas rectas para conectar conceptos 
y suele ser estático. Sin embargo un mapa  mental recoge mediante formas curvas, colores y dibujos, los aspectos más 
importantes de aquello que queremos aprender y recordar. Es dinámico, está vivo y puede continuar creciendo al ir 
incorporando nuevas experiencias en forma de palabras, dibujos, códigos, etc.… 
Al incorporar estos elementos, normalmente abstractos, en el aula, estimulamos la imaginación de los alumnos, 
dejamos que expresen sus emociones libremente y contribuimos a la manera natural de pensar, partiendo de sus 
conocimientos previos y experiencias. 
Dice Buzán que no debemos poner límites a nuestra capacidad mental y que si educamos nuestra mente lograremos 
desarrollar todo nuestro potencial. 
Como docentes debemos transmitir este optimismo a nuestros alumnos para motivarles e iniciarles en su andadura 
hacia el  autoconocimiento. Para ello podemos servirnos de la propuesta del autor a la hora de diseñar un mapa, y siempre 
cabe la posibilidad de adaptarlo a las necesidades y gustos de los niños. 
 Utilizar el mínimo de palabras posible. Una palabra, código o dibujo representa  una idea, por lo que una frase es 
innecesaria. 
 Empezar en el centro de la hoja, colocando aquí  la idea central que deberá desarrollar hacia fuera, de manera 
irradiante. 
 La idea central debe estar representada con una imagen clara y poderosa que sintetice el tema general del mapa 
mental. 
 A través de una lluvia de ideas relacionar las que vayan surgiendo con la idea central. 
 Enlazar el tema central con los subtemas mediante ramas, 
 Para jerarquizar las ideas o subtemas, guiarse por el sentido de las manecillas del reloj. 
 Hacer uso correcto del espaciamiento para incorporar ideas o subtemas equilibradamente. 
 Para reforzar la estructura del mapa se pueden subrayar palabras clave o rodearlas con un color diferente. 
 Utilizar distintos colores para diferenciar temas, asociaciones entre ellos o para resaltar algún contenido. 
 Los elementos visuales, como flechas o iconos, ayudarán a diferenciar y hacer más clara la relación entre ideas. 
 Cuando parezca que nos hemos quedado sin ideas en un subtema debemos pasar a otro inmediatamente. 
 No juzgar ni tratar de modificar las ideas que se nos vayan ocurriendo, sino plasmarlas inmediatamente. 
 Si se acaba el papel debemos pegar uno nuevo para poder seguir. 
 Explotar al máximo nuestra creatividad. 
 La interacción con el mapa mental a de ser divertida. 
 
El brain mapping, término inglés que utilizaré en mi propuesta, se presenta como una herramienta educativa de gran 
valor por su poder de motivación en un grupo de alumnos tan heterogéneo, como es el caso, donde la lengua vehicular es 
el inglés. Los alumnos con un nivel inferior a la media sienten que también tienen algo que aportar al grupo, incluso 
aquellos que tienen un gran desfase por motivos de reciente incorporación al programa bilingüe o bien porque son niños 
con alguna dificultad de aprendizaje, podrán trabajar de forma cooperativa ya que pueden utilizar dibujos o códigos en 
lugar de palabras. 
Además, el hecho de ver crecer un mapa, a costa de los nuevos conocimientos que las experiencias de aprendizaje van 
aportando, se traduce en un aumento considerable de la autoestima y el querer seguir aprendiendo. Conseguir en mis 
alumnos esa motivación intrínseca es siempre un objetivo en mi día a día e indiscutiblemente también lo es de forma 
general en este trabajo. 
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III. PAAC (Actividad física a través del currículo) 
PAAC responde a las siglas en inglés Physical Activity Across the Curriculum. Una iniciativa llevada a cabo en Estados 
Unidos para promover la actividad física en los colegios, la cual se había visto reducida a causa del incremento de otras 
asignaturas comúnmente más académicas. 
Esta estrategia metodológica demostró tener éxito tanto en la salud física de los niños americanos como en su éxito 
académico y ha servido de modelo al ministerio de salud español para diseñar un plan de intervención en las escuelas 
como parte integral de la su estrategia nacional de promoción y prevención de la salud. 
El plan tiene como objetivo disminuir actitudes sedentarias a través de “descansos pasivos” (MSSSI 2014), de ahí su 
nombre ¡DAME 10!, que responde a las siglas de Descansos Activos Mediante Ejercicio. 
Se trata de una serie de actividades que se llevan a cabo en el aula cuando el profesor considera oportuno. Su duración 
suele ser de unos cinco ó diez minutos, son divertidas a la vez que significativas y formativas para los niños, ya que 
trabajan al mismo tiempo contenidos curriculares. Además, tras su práctica en el aula  está demostrado que se retoma la 
actividad académica de una forma mucho más efectiva, pues mejora la atención, memoria de trabajo y concentración de 
los alumnos. 
En mi propuesta se utilizarán actividades que responden a este tipo de estrategia metodológica, donde la actividad 
física y el movimiento cobran gran importancia no sólo para realizar descansos activos sino también como parte 
fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje de cada sesión. 
IV. Mindfulness   
El término Mindfulness, que se traduce al español como Atención Plena, representa actualmente una revolución en el 
ámbito científico, con numerosas investigaciones que avalan su eficacia y utilidad en múltiples patologías médicas. 
Si bien Mindfulness no es un concepto originario de la psicología científica occidental, sino que tiene sus raíces en las 
filosofías orientales más antiguas, hoy en día es foco de estudio en muchas otras disciplinas, particularmente en  Psicología 
Positiva. 
Al mismo tiempo, las aportaciones de la Psicología Positiva al ámbito de la educación en un momento de cambio como 
el que estamos viviendo, es de gran valor, de ahí que sus aportaciones puedan favorecer el objetivo esencial de todo 
educador, el de educar  para desarrollar al máximo el potencial de cada alumno, así como favorecer  su bienestar actual y 
el futuro. 
Podemos decir que la Psicología Positiva contribuye a la innovación educativa aportando dos conceptos clave; 
Mindfulness y fortalezas personales. El primero es una clase de consciencia libre de prejuicios  y centrada en el presente, 
en la que cada pensamiento, sentimiento o sensación que surge en el campo atencional es reconocido y aceptado tal y 
como es. Aplicado a la educación se concibe como  un conjunto de estrategias que persiguen ayudar a los alumnos a vivir 
de forma más consciente cada momento. Disfrutando cada instante con calma conseguirán obtener un aprendizaje de 
calidad. 
En cuanto al segundo concepto, fortalezas personales, son uno de los cuatro pilares en los que se basa la Psicología 
Positiva. Se conocen como los rasgos positivos universales comunes a la mayoría de las sociedades y culturas, medibles y 
educables. (Martin E. P. Seligman & Tracy A. Steen, 2005) 
Después de  más de 40 años de investigación, existen evidencias científicas de los efectos que produce su práctica en 
diferentes variables relacionadas con la educación. Con el objetivo de agrupar los efectos, Shapiro, Brown y Astin (2008) 
han delimitado tres grandes áreas: 
1) El rendimiento cognitivo y académico 
2) La salud mental y el bienestar psicológico 
3) El desarrollo integral u holístico de la persona 
Como ya he indicado anteriormente en relación al aprendizaje basado en el funcionamiento del cerebro, sabemos que 
diferentes aspectos del funcionamiento cognitivo son centrales para conseguir una ejecución académica satisfactoria. 
Destacan, por ejemplo, las habilidades de concentrar la atención sobre tareas específicas y procesar la información rápida 
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y eficientemente. Las investigaciones sobre concentración y diferentes formas de meditación mindfulness respaldan la 
mejora de estas habilidades en contextos académicos. 
Concluiré este aspecto con  los efectos principales que Mindfulness puede tener sobre nuestros alumnos (Mañas, I & 
Varios, 2014): 
 Mindfulness mejora las habilidades atencionales, incrementa la habilidad de orientar y mantener la atención y se 
emplea exitosamente en personas diagnosticadas con autismo y con el Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad o TDAH. 
 Mindfulness incrementa la habilidad cognitiva de procesar la información de forma rápida, con precisión y 
exactitud. 
 Mindfulness mejora el rendimiento académico. 
 
Mindfulness es una actitud global ante la vida, y no debe ser considerada simplemente como una técnica concreta de 
relajación. Sin embargo, su aprendizaje puede partir de sencillos ejercicios que, progresivamente, ayuden a asentarla 
como un hábito más o menos permanente en nuestra vida. Este aprendizaje se fundamenta en la meditación, pero no va 
unida a connotaciones místicas. 
En Mindfulness educativa, se utiliza la meditación con el objetivo de  conseguir un ambiente óptimo para el 
aprendizaje. 
Como síntesis final, basándome en lo dicho en los párrafos anteriores y en los efectos que la integración y práctica del 
Mindfulness pueden tener en el aula, a través de este trabajo  propongo su uso en el día a día. Considero que la educación 
de hoy demanda algo más que el mero aprendizaje de contenidos curriculares. Debemos ser educadores responsables y  
cultivar otras habilidades, como el autoconocimiento, la regulación de las propias emociones, habilidades interpersonales, 
la tolerancia, el respeto y el amor hacia uno mismo y hacia los demás, e incluso ciertas habilidades cognitivas, como la 
atención, para contribuir a la formación de niños felices ahora, que serán adultos responsables y plenos mañana. 
V. WBT (Whole Brain Teaching).Enseñanza de Todo el Cerebro 
WBT es un método de enseñanza basado en el funcionamiento del cerebro. A continuación paso a desarrollar los 
principios y aspectos más relevantes de WBT. 
2.3. Whole Brain Teaching 
2.3.1. Justificación 
I. Aportaciones de la neurociencia 
Gracias a los últimos avances de la neurociencia y sus aportaciones en el campo de la educación, hoy sabemos que en el 
proceso de aprendizaje hay  áreas cerebrales que se activan  según la actividad que se esté llevando a cabo. 
Si comparamos entonces una imagen de las partes del cerebro que se involucran en el aprendizaje a través de 
metodologías tradicionales y poco activas, con otra  que refleje las partes activas del cerebro cuando se utiliza una 
metodología Based Brain, como WBT, veremos con claridad que en el segundo caso estamos aprovechando mejor el 
potencial del cerebro al estar funcionando más áreas al mismo tiempo. 
➢ Partes del cerebro que intervienen mientras se aprende a través de WBT. 
1. Corteza Motora: A cargo del movimiento. 
2. Corteza Visual A cargo de las imágenes/gestos. 
3. Corteza  Prefrontal: Jefe ejecutivo, planificador. 
4. Área de Broca: A cargo del habla/formación de frases. 
5. Área de Wernicke: A cargo de escuchar. 
6. Hipocampo: A cargo de la información de la memoria. 
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7. Sistema límbico: A cargo de las emociones y la motivación. 
➢ Partes del cerebro que intervienen mientras se aprende a través de metodología tradicional no activa. 
En la enseñanza tradicional solamente entran en juego tres zonas del cerebro de forma simultánea: 
1. El Área de Wernicke: Escucha. 
2. El Área de Broca: Habla. 
3. Hipocampo: Información de la memoria. 
 
II. Sinergia de  metodologías 
WBT combina características de aprendizaje cooperativo y la instrucción directa, dentro de un marco de enseñanza 
centrada en el alumno. 
La justificación para utilizar este sistema subyace en la teoría constructivista en relación al aprendizaje social que 
postula  Vygotsky  en su teoría del aprendizaje (1978), en el modelo sociocognitivo de Albert Bandura (1977), así como la 
teoría de Wenger (2006), Comunidades de Práctica. 
Los niños necesitan desarrollar destrezas a nivel cognitivo, social  y emocional de una forma equilibrada y acorde a la 
época en la que vivimos. A lo largo de la historia se ha hecho a través de métodos que las desarrollaban de forma 
independiente pero la neurociencia y la evidencia sugiere que la plasticidad del cerebro humano permite que estas 
destrezas se retroalimenten entre sí dando lugar a aprendizajes más significativos. 
Si bien no parece haber acuerdo entre los agentes responsables en materia educativa (gobiernos, profesores, etc.…) 
sobre qué tipo de habilidades escoger para desarrollar estas destrezas del modo más adecuado, de forma que se 
interrelacionen dando lugar a un sistema óptimo de enseñanza-aprendizaje, WBT lo hace combinando de forma 
armoniosa estrategias pedagógicas innovadoras con tácticas en la  gestión de aula. 
Kousar explica que los elementos claves para la instrucción directa (ID) son: objetivos claros, tiempo estructurado y 
feedback académico inmediato (Kousar, 2010, p.99). WBT utiliza estos elementos también, de manera que una sesión es 
cuidadosamente estructurada en torno a los conceptos clave que se quieren enseñar y éstos se agrupan en  micro-
lectures, breves lecciones. Cada concepto se enseña de modo individual, uno a uno y  va acompañado de una acción o 
gesto que ayudará a recordarlo. Los alumnos lo practican,  revisan hasta que el profesor está satisfecho con el nivel de 
comprensión alcanzado.  El feedback es inmediato ya que el profesor escucha la práctica de los alumnos y les pide que 
expliquen conceptos para el resto de compañeros. Si los alumnos necesitan revisión o más práctica, se les proporciona sin 
consecuencias negativas o castigos. 
Otro modelo de aprendizaje utilizado en WBT es el de Aprendizaje Cooperativo, que considera la interacción de los 
alumnos como la base del aprendizaje. Los alumnos resuelven problemas, debaten  ideas y completan tareas juntos. 
Thousand, Villa y Nevin (1994) describen cinco elementos clave para que se dé aprendizaje cooperativo: 
1. Percepción clara de interdependencia positiva. 
2. Promover la interacción cara a cara. 
3. Dar responsabilidad a cada integrante del grupo para alcanzar el objetivo común. 
4. Desarrollar las habilidades del grupo y las relaciones interpersonales. 
5. La reflexión frecuente sobre el trabajo en grupo para mejorar su efectividad. 
 
WBT utiliza estos cinco principios de manera efectiva mientras mantiene el modelo de instrucción directa con la figura 
del profesor como facilitador del aprendizaje. Así, el profesor  facilita una lección perfectamente estructurada alternando 
con trabajo en pareja. Se puede decir que de este modo los alumnos aprenden en tres dimensiones: Como grupo-clase, 
como pequeño grupo o pareja y como individuo. 
Hay múltiples oportunidades para desarrollar habilidades sociales ya que los alumnos cambian de rol y procedimiento 
durante la práctica. Y una de los aspectos más importantes es que los alumnos saben qué se espera de ellos en todo 
momento. 
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2.3.2. Principios en los que se basa WBT. 
La teoría del aprendizaje social de Vygotsky es un aspecto fundamental del constructivismo. Vygotsky defendía que la 
interacción social es vital para el aprendizaje y desarrollo del individuo. En su teoría destacan tres conceptos básicos que 
conviene recordar por su importancia en la aplicación del método WBT: Zona de desarrollo potencial (ZDP), sujeto o guía 
de mayor experiencia (SME) y andamiaje: 
ZDP se entiende como la diferencia entre el nivel real de desarrollo del niño y su nivel de desarrollo potencial. El 
primero viene determinado por la capacidad que muestra al resolver un problema  de forma independiente y el segundo 
se determina a través de la capacidad de resolución de un problema con ayuda , bien del adulto o en colaboración con un 
compañero más experto. 
El sujeto o guía de mayor experiencia (SME) suele ser el profesor en primera instancia y después otro alumno.  Será 
responsable de facilitar el aprendizaje a través de la interacción social y debe conocer la ZDP de sus alumnos. A través de 
WBT creará aprendizaje cooperativo dentro de la zona de desarrollo próximo de sus alumnos. 
El andamiaje es una situación de interacción entre el sujeto de mayor experiencia  y el  aprendiz o  alumno en este caso, 
sujeto de menor experiencia. El objetivo de la situación es transformar al novel en experto. La actividad habrá de 
resolverse de forma colaborativa. 
Una técnica WBT que surge de la teoría de Vygotsky es Teach/Okay, en la que el profesor enseña a los alumnos a 
convertirse en  guías (SME). Para ello empieza el proceso creando micro-lecciones que incluyen estrategias de 
memorización. Después de haber enseñado concepto o información brevemente (asociados a gestos, acciones, cambios 
de tono, etc.…), el profesor dice ´Teach!´ y los alumnos responden con ´Okay!´ y vuelven a enseñar la micro-lección a sus 
compañeros. Poco a poco los niños parafrasean, dan ejemplos y crean nuevas ideas con la información dada al principio 
por el profesor. Sin embargo, durante la práctica de Teach/okay el niño que hace la parte correspondiente a teach! Se 
convierte en el profesor (SME). 
Gradualmente los alumnos se van haciendo  más responsables de su propio aprendizaje ya que tienen que enseñar a 
otro. Esta característica, denominada en inglés accountability y en español referida al  aprendizaje responsable, tiene 
mucho peso tanto en la metodología CLIL como en  Aprendizaje Cooperativo. 
La estructura de micro-lección con Teach-Okay mantiene el rigor académico de la instrucción directa mientras obtiene 
los beneficios del Aprendizaje Cooperativo. 
La teoría de Vygotsky es un punto de partida fundamental de la teoría de Comunidades de Práctica de Wenger (CoP), la 
cual resulta del estudio de grupos de personas que interactúan y  trabajan de forma regular para mejorar en ciertas 
prácticas (Wenger, 2006). Un CoP puede ser casual, como resultado de gente que se une fortuitamente y aprenden unos 
de otros o pueden ser creadas intencionadamente, por ejemplo la situación que se da en un aula. 
Una Comunidad de Práctica tiene tres elementos principales: Un dominio, una comunidad y una práctica (Wenger, 
2006). 
a) El dominio se refiere al interés compartido que une a la gente del grupo. 
b) La comunidad resulta de las relaciones construidas a través de debates y actividades. 
c) La práctica es la pieza final, que no es simplemente un interés compartido sino lo que resulta de las acciones de la 
comunidad involucrada, es decir, un repertorio de recursos compartidos: experiencias, historias, herramientas, 
formas de gestionar problemas recurrentes, etc.…. 
 
Una clase que emplea  WBT ejemplifica la teoría de Wenger de varias maneras: 
1. En primer lugar, los alumnos trabajan en equipo y pequeños grupos (o parejas) hacia un objetivo de aprendizaje 
bien definido. 
2. En segundo lugar, las estrategias usadas son sistemáticas, practicadas y reforzadas por todos los miembros de la 
comunidad de la clase creando una experiencia que los une. 
3. En tercer lugar, WBT incluye herramientas de gran valor, como la memorización de gestos para abarcar cada 
concepto o información nueva. No solo se espera que todos los miembros de la comunidad utilicen estas 
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estrategias y herramientas sino que además se les anima a mejorarlas para el beneficio de todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad. 
 
Para terminar este apartado relacionado con los fundamentos del método, decir que una clase WBT gestiona los 
problemas recurrentes practicando reglas y procedimientos en lugar de utilizar el castigo; el profesor no se enfrenta a los 
alumnos sino que revisa y practica con ellos con el fin de establecer buenos ejemplos. 
2.3.3. Beneficios de la enseñanza con todo el cerebro 
I. Beneficios para los profesores 
Los tres principales beneficios para los profesores que utilizan este método son: Refuerzo del comportamiento positivo, 
ejercitación de la memoria y compromiso para con su propio aprendizaje y participación/interacción de los alumnos. Estos 
beneficios se refuerzan entre ellos; como los alumnos están inmersos en un entorno de comportamiento positivo pueden 
aprender mejor e inevitablemente su comportamiento mejorará conforme se vayan sintiendo más seguros en su 
aprendizaje. 
Refuerzo del comportamiento positivo 
Karaduz (2010) estudió los estímulos verbales que utilizan los profesores en el aula y los categorizó de la siguiente 
manera: Estímulos para llamar la atención, estímulos para castigar, estímulos para recompensar, para aportar feedback y 
para corregir. De todos ellos los estímulos para castigar tienden a crear lecciones de calidad inferior, mientras que los 
estímulos de feedback y corrección son los que tienden a afectar positivamente  más a la actitud de los alumnos hacia la 
lección. 
En WBT no hay lugar para verbalizar estímulos de castigo. El feedback  y la corrección son siempre positivos y 
planeados. Se hacen preguntas específicas a alumnos individualmente o bien en grupo y cuando responden de forma 
correcta la clase entera lo celebra. Si la respuesta no es correcta, igualmente la clase entera responde con un It´s cool!, 
creando un ambiente positivo donde los alumnos no temen dar una respuesta incorrecta. Por el contrario, la participación 
es valorada y recompensada. 
Siguiendo con el estudio de Karaduz (2010), señala que a menudo los alumnos entrevistados sentían que no podían 
compartir sus propias  ideas u opiniones, y en su lugar intentaban construir respuestas que pensaban podían satisfacer al 
profesor (p.703). Para que esto no ocurra, en WBT el profesor anima a los alumnos a hacer un esfuerzo y compartir lo que 
ellos piensan sin importar el resultado final (correcto /incorrecto). Se hace a través del sistema de refuerzo positivo creado 
por respuestas como It´s  cool! y los vítores de la clase ante la aportación de ideas y puntos en el marcador (scoreboard). 
Este método de refuerzo positivo implica trabajo en equipo y expectativas de la práctica. La parte central de la clase 
WBT, sobretodo en sus comienzos, es el marcador. Se usa para recompensar tanto el comportamiento positivo como el 
negativo. La razón por la que funciona como un refuerzo positivo es que crea una atmósfera de equipo cuando se premia a 
todos por respetar las reglas, aportar buenas ideas, práctica en parejas o grupo, participación, respeto y educación así 
como muchos otros comportamientos positivos. Si un alumno sigue instrucciones correcta y rápidamente, todos pueden 
ser recompensados por ello. 
Los comportamientos negativos también se pueden corregir con el marcador. La diferencia es que el comportamiento 
negativo nunca se señala para focalizarlo sobre el alumno responsable. En su lugar, todos los alumnos practican las 
instrucciones y procedimiento como un grupo. Además, poco a poco los alumnos se convierten en los que refuerzan las 
instrucciones a sus compañeros en lugar del profesor, creando así más sensación de dominio y propiedad de los alumnos 
hacia  su propio aprendizaje. 
En WBT también se emplean otros procedimientos de nivel más alto para la corrección de comportamiento individual 
pero tampoco en éstos se señala en ningún momento al alumno implicado delante del resto de compañeros sino que se 
hace  de manera individual entre profesor-alumno. 
Tanto el marcador como otros modos de corrección específicos  empleados en WBT, como Grupo Independiente o el 
juego Bulls-Eye contribuyen a mantener una atmósfera positiva donde ningún alumno se sentirá ridiculizado ante una 
corrección. La actitud de la clase es alegre y relajada al mismo tiempo que se recompensa y corrige en una atmósfera de  
juego. 
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Los procedimientos de gestión de aula crean una comunidad de clase en la que los alumnos participan como un equipo 
para fortalecer  las normas y procedimientos, una comunidad en la que los alumnos celebran el comportamiento positivo. 
Doyle (2009) describe esta gestión del comportamiento positivo en el aula como “person-centered management” o 
gestión centrada en la persona, que se construye a través de actividades y formas de proceder en el contexto del aula. 
Doyle mantiene que los contextos son, de manera importante, construidos conjuntamente por los participantes y 
dependen de la  voluntad de los mismos por cooperar en crear orden juntos. Esta idea es promovida en WBT a través de la 
práctica frecuente de las instrucciones o normas acompañadas de gestos y el debate entre compañeros y profesor. 
Retención memorística 
En muchas ocasiones los profesores nos encontramos en la situación de tener que repetir una lección sobre contenido 
que se suponía  aprendido ya que los alumnos reaccionan como si no supieran nada al respecto. El estímulo verbal 
negativo del que hablaba Karaduz (2010) no es conveniente en momentos como este ya que pone en peligro la 
autoeficacia de los alumnos. ¿Qué hacer para que no olviden lo aprendido y poder continuar con el aprendizaje? En este 
sentido WBT aporta una valiosa herramienta en forma de micro-lectures o micro-lecciones, que he mencionado 
anteriormente. Se trata de  distribuir la información en lecciones muy cortas utilizando aprendizaje visual en el que se 
crean gestos e imágenes para los conceptos clave. Esta herramienta se fundamenta en la explicación de Martínez (2010) 
acerca del modo en que recuperamos información previamente adquirida e incorporamos la nueva. La memoria a corto 
plazo puede retener mejor la nueva información si se organiza en pequeños bloques o chunks. 
La memoria puede almacenarse en forma de imágenes, experiencias o lenguaje. En WBT se crean experiencias a través 
de aprendizaje cooperativo, trabajo en pareja y juegos en grupo. El lenguaje se usa cada día a través de Teach/Okay, las 
micro-lectures dosifican los contenidos en pequeños bloques o chunks del modo que Martínez (2010) describe; repitiendo 
pequeñas cantidades de información, añadiendo complejidad poco a poco. 
Finalizo este apartado con otro comentario más de Martínez (2010) en el que declara que los alumnos pueden utilizar 
este lenguaje de forma más significativa cuando trabajan con sus compañeros. “Cuando las mentes humanas trabajan 
juntas de forma productiva, el resultado puede ser catalizado de forma mutua, y el alcance combinado puede extenderse 
más allá de lo que lo haría la mente individual actuando sola.”(p.65) 
Participación del alumno 
Un beneficio más para los profesores que utilizan este método es que los alumnos se involucran, toman parte y 
participan en la clase. 
Para evitar la típica situación en la que muchos alumnos se limitan a estar callados y se camuflan con el resto del grupo 
para encajar, lo que Pang (2010) llama “passive learning environment” o aprendizaje pasivo en español, en una clase WBT 
se espera participación por encima de todo. Todos los alumnos discuten cuestiones con el compañero y en pequeño grupo 
para solucionar problemas y compartir ideas de forma regular, a diferencia de lo que ocurre en un aula tradicional, donde 
los alumnos temen levantar la mano para participar por temor a ser diferentes al resto de compañeros. 
Snowman y Biehler (2003), señalan dos factores clave para la autoeficacia en los alumnos: 
1. La observación del modelo de comportamiento a seguir. 
2. Su identificación con el éxito. 
 
Una clase WBT está estructurada para fortalecer estos dos elementos. Los alumnos imitan al profesor y entre ellos, son 
recompensados con éxito a través del marcador y de otros juegos WBT, creando un ambiente de aprendizaje en el que los 
alumnos son recompensados por el comportamiento positivo y no temen participar dando lugar a la autoeficacia 
esperada. 
Además, a mayor nivel de autoeficacia mayor capacidad de resolución de problemas ya que se tiende a usar un nivel 
superior de pensamiento (Snowman y Biehler, 2003). 
En definitiva, al usar esta metodología un profesor se beneficia porque se refuerzan el comportamiento positivo, la 
retención de memoria y la  participación del alumno; todo ello da lugar en un mayor grado de autoeficacia en los alumnos 
al experimentar y sentir el éxito académico. 
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II.  Beneficios para el  alumno 
Los alumnos pueden tener una experiencia general más enriquecedora al adoptar el rol de un profesor (SME) en lugar 
de limitarse a intentar absorber información para luego reproducirla. 
Los tres beneficios principales para el alumno son: Motivación, aprendizaje centrado en el alumno y aplicación de lo 
aprendido. 
Motivación 
Una de las formas en las que se aumenta la motivación es a través de los juegos académicos. Y el factor extraordinario 
en los juegos  WBT es que el desempeño de la tarea está basado en recompensas intrínsecas, el alumno compite consigo 
mismo. 
Por ejemplo, a través de Super-Speed, una serie de juegos que ayudan al alumno a practicar la lectura de palabras de 
utilización muy frecuente (high-frequency words) y resolver problemas aritméticos comunes. 
El objetivo es batir el récord personal. Mediante una actividad en la que cada alumno compite contra sus logros 
anteriores en lugar de hacerlo contra otros compañeros, cada uno puede sentirse orgulloso de su propio progreso. A  
menudo los alumnos con menos habilidades suelen obtener mejores resultados que los alumnos con mayor rendimiento 
académico  en estos juegos.    
Otro juego académico es Crazy Profesor, que explicaré más adelante y que no supone ganar o perder sino que permite 
la interacción alumnos-texto de forma divertida. 
Mind Soccer es una oportunidad para revisar cualquier tipo de contenido académico de forma cooperativa. El profesor 
controla la frecuencia y tiempo de juego. Debido a la estructura de equipo, los alumnos pueden confiar entre ellos para 
contestar las preguntas. El juego facilita múltiples oportunidades para que los alumnos aprendan y más importante aún, 
para que demuestren lo que han aprendido y sean así conscientes de su propio aprendizaje y progreso. De nuevo, como 
explicaba más arriba y en relación a uno de los principales elementos de la motivación según Snowman and Biehler (2003), 
estos alumnos, al identificarse con el éxito tienen más probabilidades de tener un nivel de autoeficacia superior. 
En una clase WBT se dan múltiples oportunidades para el éxito: El hecho de participar significa éxito, utilizar los gestos 
aprendidos es éxito, respetar y seguir las normas de la clase es éxito, compartir nuevas ideas es éxito, ayudar a un 
compañero a aprender un concepto es éxito, batir un récord personal es éxito, participar en juegos académicos como 
Super Speed, Mind Soccer o Crazy Profesor es éxito. 
Aprendizaje centrado en el alumno 
Cada lección avanza al ritmo de las necesidades de los alumnos. Marzano, Pickering y Pollock (2001) analizan cómo los 
estudiantes necesitan practicar la nueva destreza hasta 24 veces antes de tener dominio de ellas. Esta práctica debe ser 
planeada en forma de breves bloques de información (chunks) repetidos a ritmo normal al principio y a mayor velocidad 
después. 
En las micro-lecciones en WBT  el profesor proporciona unos breves bloques de información junto a gestos que 
acompañan y  que los alumnos repiten. Conforme éstos van mostrando comprensión, el profesor  repite a mayor 
velocidad y avanza en complejidad. Las revisiones se realizarán en mayor o menor medida dependiendo  de  las 
necesidades que vayan surgiendo. Se crea un ambiente donde la práctica es el foco principal, no la forma de actuar ni la 
evaluación, lo cual es un gran beneficio. 
No se evalúa el conocimiento de los alumnos de manera formal hasta que han tenido múltiples oportunidades de 
practicar en grupos cooperativos y de forma individual. 
Aplicación de lo aprendido 
Innovar en educación no significa desechar métodos tradicionales.  David Sousa (2014) declara  que “algunos de  los 
elementos más tradicionales de una clase se fundamentan en la investigación y son acordes con los conocimientos que 
tenemos sobre el cerebro.” Por esta razón en mi propuesta de Innovación tiene mucho peso el recurso de la repetición, 
que a primera vista puede parecer un método clásico que sin embargo se fundamenta en el funcionamiento del cerebro. 
Robert Manzano y su equipo Marzano, Pickering y Pollock (2001) ofrecen a los profesores diez estrategias  
indispensables para sus clases. Se trata de actividades que brindan a los alumnos la oportunidad de practicar su creciente 
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habilidad para pensar en abstracto al mismo tiempo que se les  vincula con los hechos concretos y la información. A 
continuación resumo de qué tratan estas estrategias: 
1. Pedir a los alumnos que escriban un resumen de la clase. Esto requiere que los alumnos descarten, sustituyan y 
retengan conocimiento mientras  analizan la información. Repasar durante y al final de la clase ayuda a 
comprender y retener mejor. Además, no tiene porqué hacerse en formato redacción sino que pueden  optar por 
otras alternativas, mapa mental, titular de periódico donde aparecen los cinco conceptos clave, etc. 
2. Identificar similitudes y diferencias. El cerebro humano almacena guiado por las semejanzas y recupera datos a 
través de las diferencias, para lo cual se requiere un pensamiento de orden elevado; los alumnos deben analizar y 
evaluar antes de poder categorizar la información. Pueden hacerlo a través de diagramas de Venn y gráficos, ya 
que constituyen un apoyo visual de cara al proceso. 
3. Escribir metáforas y analogías es una manera muy efectiva de emplear las competencias propias del pensamiento 
complejo. Además puede ser una actividad muy divertida. 
4. Presentar información en forma no verbal, ya que el conocimiento se almacena de manera visual y lingüística: 
Incorporando organizadores gráficos y movimientos corporales, las inteligencias múltiples se verán fortalecidas y 
estaremos contribuyendo a un a aprendizaje óptimo. 
5. Articular una hipótesis y comprobar su veracidad significa que los alumnos pondrán en práctica su conocimiento. 
Generar hipótesis contribuye a una buena construcción del cerebro, sin que sea necesario descubrir la respuesta, 
ya que lo importante es el viaje y no el destino. 
6. Fomentar el esfuerzo y mostrar el reconocimiento por sus logros. Es de vital importancia transmitir una sensación 
de logro que fomente la autoestima de los alumnos. Importante también ser específico al felicitarles, ya sea por sus 
logros como por asumir riesgos y vincular el esfuerzo con el logro a través de ejemplos propios o  de  personas que 
han superado sus trabas e inspirar a los alumnos para que hagan lo mismo. 
7. Asignar deberes y ejercicios prácticos ya que la repetición de competencias contribuye a que se fijen en la 
memoria. Reforzar la sinapsis fortalece la memoria y hace que sea más sencillo recordar. Pueden adoptar varias 
formas: lectura para preparar la clase del día siguiente, memorización, comprender un contenido complejo 
(comparar fuentes de energía entre sí) o hacer algo que se ha hecho en clase pero  a mayor velocidad, etc. 
8. Facilitar el aprendizaje cooperativo fomentando la interdependencia positiva y en ocasiones incluyendo actividades 
de investigación que impliquen el uso de Internet. 
9. Marcar objetivos a corto y largo plazo es esencial para establecer una dirección para el aprendizaje, así como 
brindar devoluciones de forma inmediata y específica en la medida de lo posible. Sólo cuando los alumnos 
interiorizan dichos objetivos es cuando llegan a dominar los contenidos. 
10. Comenzar y reforzar las clases con claves, preguntas y organizadores avanzados, animando a los alumnos a analizar 
en vez de meramente reaccionar o describir, ir más allá planteándoles preguntas que fuercen a contemplar desde 
otros puntos de vista. 
 
¿Cómo hiciste eso? ¿Qué cambiarás para la próxima vez? ¿Por qué elegiste eso? ¿En qué evidencia se basa tu 
conclusión? ¿Qué has aprendido que puedes aplicar en otra clase¿¿En qué otras situaciones puedes aplicar lo que has 
aprendido? 
WBT incorpora algunas de estas actividades a su repertorio de estrategias. Las clases siguen una estructura específica 
cíclica que incluye empezar con gestos de memoria (representaciones no lingüísticas) y continuar con los alumnos 
resumiendo cada concepto usando el gesto con el compañero o en pequeño grupo. Una vez que los alumnos han 
comprendido los conceptos, los profesores pueden utilizar herramientas de pensamiento de orden superior. En este 
sentido WBT tiene dos gestos que se usan de forma consistente en cualquier nivel y área para representar las palabras 
COMPARAR y CONTRASTAR.   
También tiene Brain Toys, que son una serie de estrategias para retar a los alumnos a emplear su creatividad para usar 
los conceptos y gestos de memoria que aprendieron, de una forma nueva y personalizada. Entre ellas encontramos  contar 
historias, inventar nuevos gestos o variaciones, o crear explicaciones para preguntas. 
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Tomar apuntes o notas en WBT implica también la aplicación de pensamiento de orden superior. La estructura de 
dosificar la información e ir incrementando el nivel de dificultad en pequeñas cantidades se mantiene. Además, los 
alumnos toman notas de un solo concepto cada vez y añaden su propio ejemplo en relación a su propia experiencia. 
Utilizan sus notas para volver a enseñar a algún compañero o discutir información en grupos. De esta manera los apuntes 
tienen un  valor añadido al ser útiles en las actividades del aula. 
Los gestos para compare/contrast (comparar y contrastar), brain toys (juegos de cerebro) y las estrategias de note 
taking (toma de notas) de WBT aportan una estructura de aprendizaje cooperativo para un pensamiento de orden 
superior con aplicación inmediata para los conceptos enseñados por el profesor. 
3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
3.1. Contexto 
3.1.1. Características del Centro 
Esta propuesta de innovación se ha llevado a la práctica en el tercer curso de primaria de un Colegio Público Bilingüe de 
la Comunidad de Madrid  perteneciente a la DAT Madrid Capital, en el distrito de Chamberí, CEIP Bilingüe Asunción 
Rincón. 
El Colegio comenzó su andadura de forma progresiva en el programa bilingüe el curso 2005-2006. 
El programa bilingüe no se desarrolla en la etapa de Educación Infantil, no obstante sí se imparte enseñanza de inglés 
desde los tres años, siendo la frecuencia tres y cuatro sesiones semanales en infantil tres años y cuatro años 
respectivamente. 
Es un centro de línea dos, es decir que consta de dos grupos de alumnos por curso. Esta característica hace posible que  
los alumnos de cada curso tengan un aula de referencia en cada idioma, una de  inglés y otra de español así como un 
profesor de referencia de inglés y de español. Son los alumnos los que se cambian de aula dependiendo de la asignatura 
que se imparta y de la lengua vehicular que se utilice en dicha asignatura. 
En el colegio se ofrece servicio desayuno Los primeros del cole, así como servicio de comedor a medio día,  que utiliza 
aproximadamente el 95% del alumnado, y actividades extraescolares organizadas por el AMPA tanto a mediodía  12:30 a 
14:30 como en horario de tarde 16:00-18:00hrs. 
Alumnado 
El colegio cuenta con 330 alumnos en Educación Primaria y 138 en Educación Infantil. La mayoría de las familias son 
profesionales con estudios superiores, aunque también hay padres con estudios medios. 
La mayor parte de los alumnos vive cerca del colegio, aunque también hay un número importante de alumnos que 
residen más lejos pero el lugar de trabajo de sus padres se encuentra en las proximidades del centro. En general hay una 
buena colaboración de las familias con el colegio. 
A este centro asisten también alumnos que viven en un a residencia de menores tutelada por la  Comunidad de Madrid 
y que se encuentra en la zona donde está situado el colegio. Así mismo existe una buena relación de comunicación y 
colaboración residencia - colegio. 
Profesorado 
En cuanto a los profesores, se trata de una plantilla más o menos estable, 28 profesores de los cuales solamente 5 son 
interinos, tres se encuentran en  Ed. Infantil y dos en Ed. Primaria. Además, como apoyo para el Proyecto Bilingüe, el 
centro cuenta con cuatro auxiliares lingüísticos procedentes de Reino Unido y Estados Unidos. 
Instalaciones 
En cuanto a las instalaciones, el centro cuenta con comedor y cocina, salón de actos, dos aulas de informática, 
biblioteca, aula de música, gimnasio y cuatro  pequeños patios asignados cada uno a un ciclo educativo ( Infantil,1º y 2º, 3º 
y 4º, 5º y 6º Primaria). 
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Todas las aulas cuentan con un ordenador, pizarra digital y conexión wifi. 
Entorno 
En los alrededores del colegio hay diferentes instalaciones culturales como son biblioteca pública, polideportivo y 
centros culturales como La Abadía o la Sala Galileo, a los que los alumnos asisten  de forma particular con las familias o de 
forma organizada desde el colegio, en salidas culturales relacionadas con actividades complementarias del currículum. 
3.2. Fortalezas y debilidades del centro 
3.2.1. Fortalezas 
En los resultados de las pruebas externas Trinity / Cambridge que se llevan a cabo como parte del Programa Bilingüe de 
la  Comunidad de Madrid, el centro ha obtenido resultados unos satisfactorios a lo largo de los últimos ocho años, 
encontrándose por encima de la media de los resultados obtenidos en la Comunidad de Madrid. 
El colegio cuenta con una Twinned School (escuela gemela) en York, Reino Unido, con la que se realiza un intercambio 
de alumnos de 5º y 6º curso todos los años, siendo éste un elemento motivador que favorece a toda la comunidad 
educativa y en particular al Proyecto bilingüe y  a los alumnos que viven la experiencia de convivir unos días con niños de 
otro país, compartiendo cultura e idioma. 
El programa de actividades extraescolares organizado por el AMPA tiene mucho éxito entre las familias y ofrece gran 
variedad de actividades lúdicas y deportivas. La relación de los padres con el centro y su participación en actividades 
relacionadas con el colegio es muy buena. 
3.2.2. Debilidades 
Falla la unificación de criterios en la enseñanza de materias impartidas en lengua inglesa, sobre todo los relacionados 
con la aplicación de distintas estrategias metodológicas, gestión del aula y deberes. Esto se traduce en unos resultados 
muy diferentes entre unos niveles y otros dependiendo del profesorado y metodología que emplea. 
La realización de pruebas externas Trinity/Cambridge en los cursos 2º, 4º y 6º de Primaria  se vive de manera un tanto 
dramática en el centro, llegando a influir de forma negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje del día a día, desde 
principio de curso y no solamente en las semanas próximas a la realización de los exámenes. 
 Desde mi punto de vista, esto lleva a veces a circunstancias en las  que el curso se convierte en un proceso más 
parecido al entrenamiento para las pruebas que al Proceso Enseñanza – Aprendizaje esperado en un centro de Educación 
Primaria, lo cual dista mucho de cualquiera de  los objetivos marcados para esta etapa. 
3.3. Delimitación del problema 
Esta experiencia de innovación educativa comienza durante el curso 2014-2015 en el aula bilingüe con los alumnos de 
tercero de primaria. 
Las asignaturas que se imparten en lengua inglesa son cuatro: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Artística y Lengua 
Inglesa. Como ya he expuesto en el marco teórico de este trabajo, la metodología de base utilizada es CLIL, que a su vez 
sigue los principios de un enfoque comunicativo donde se persigue que el alumno sea protagonista de su propio proceso 
de aprendizaje. Además, CLIL defiende un aprendizaje cooperativo, basado en tareas y proyectos. 
En este contexto, los alumnos protagonistas de esta experiencia comienzan un nuevo curso, con nuevos profesores y 
nuevos retos. 
Las características de los alumnos de estos dos grupos son las que me llevaron a buscar nuevas estrategias de 
enseñanza para aplicar en el aula, que finalmente encontré en estrategias brain-based y en WBT en particular. 
Se trata de dos grupos ( 25 alumnos en cada uno) tremendamente heterogéneos en cuanto a personalidad, nivel de 
competencia académica y nivel de competencia lingüística en inglés. Destacaría sobretodo este último aspecto, por 
tratarse de la lengua vehicular en el aula bilingüe. Tal es la variedad y diferencia entre niveles que algunos alumnos tienen 
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una competencia casi bilingüe y otros sin embargo no son capaces de comunicar lo más básico en este idioma. Esta 
circunstancia se ha dado así principalmente por tres razones: 
1. Nueva incorporación al curso de alumnos procedentes de centros no bilingües y por tanto con un nivel de inglés 
inferior y a falta del desarrollo de estrategias que CLIL ha otorgado al resto de alumnos durante los años anteriores 
en el centro. 
2. Existencia de alumnos cuyo padre o madre tienen origen anglosajón y se comunican con ellos en inglés. 
3. ACNEE que salen del aula en las sesiones CLIL pero no se les apoya en esta lengua, lo cual repercute en el 
distanciamiento cada vez mayor respecto al nivel de los compañeros en lengua inglesa y conocimientos adquiridos 
en esta lengua. 
Al problema de la competencia lingüística se une el de la falta de disciplina de algunos alumnos, así como la falta de 
ciertos hábitos que deberían haberse adquirido ya en cursos anteriores. Todos estos aspectos combinados me obligan a 
tomar medidas para poder llevar a cabo mi trabajo de una forma coherente a las características de los grupos, y teniendo 
siempre presente los objetivos académicos, sociales y emocionales a conseguir. 
3.4. Objetivos 
Teniendo en cuenta las características de los alumnos y basándome tanto en el marco legal y organizativo como en el 
teórico, resuelvo las funciones que han de cumplir las estrategias de enseñanza aprendizaje brain based seleccionadas: 
 Facilitar la participación de todos y cada uno de los alumnos independientemente de sus capacidades, de manera 
que cada uno pueda aportar al grupo lo mejor de sí mismo. 
 Promover la metacognición con el fin de desarrollar estrategias que desemboquen en la autonomía y 
responsabilidad en el propio  aprendizaje. 
 Favorecer un clima de respeto y valoración hacia las aportaciones de los demás, donde el error forme parte del 
proceso de aprendizaje y la colaboración de todos enriquezca al grupo. 
 Potenciar la comunicación en inglés de una forma activa y multidisciplinar. 
 Motivar hacia el gusto y satisfacción por aprender y superarse. 
 Integrarse con otros elementos del proceso educativo para conseguir la sinergia que de lugar a la mejora educativa. 
3.5. Hipótesis 
Si se ponen en práctica las estrategias metodológicas brain based que se han seleccionado, conseguiremos un 
aprendizaje significativo del que participarán todos los alumnos, de forma autónoma y responsable, en un clima de 
respeto y colaboración  a través de la comunicación en lengua inglesa y motivados para superarse a sí mismos cada día. 
3.6. Cronograma 
La incorporación de estas estrategias en las aulas bilingües de tercer curso de primaria se realiza de forma paulatina, 
desde el diagnóstico del problema en los primeros meses del curso. 
El primer paso es enseñar y practicar de forma intensiva durante unas semanas las rutinas y procedimientos así como 
las normas de la clase, asignación de responsables y expectativas tanto académicas como personales de los alumnos. 
Merece la pena invertir tiempo para asentar las bases del funcionamiento de la clase. Una vez conseguido, el proceso 
transcurre con una fluidez extraordinaria ya que los alumnos van ganando en autonomía. 
3.7. Metodología 
Esta propuesta de innovación educativa sigue una metodología de enfoque crítico-progresista (Barraza, 2010). Parte de 
mi experiencia personal y junto a los alumnos seremos los beneficiarios de su implantación. 
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 En cuanto al contexto empírico en el que se concreta es el de innovación didáctica y en relación al modelo procesal se 
trata del modelo de resolución de problemas, modelo que  persigue dar respuesta integral a los problemas logrando un 
cambio duradero. 
Comparte con el modelo investigación-acción, el hecho de que parte de un problema, determina un diagnóstico y 
continúa con una fase de prueba para finalmente poner en práctica una propuesta si se considera oportuno. 
Durante el desarrollo de este trabajo mi propuesta está en fase de prueba y pasará a ser adoptada como propuesta a 
realizar el próximo curso. Tratará de integrarse con otros elementos educativos y pedagógicos para juntos conseguir la 
sinergia que de lugar a la mejora educativa. 
3.8. Desarrollo 
La metodología Whole brain teaching está coronada por siete pasos o estrategias básicas  que el profesor incorpora en 
sus clases diarias, se les llama The Big Seven (los siete grandes). 
3.8.1. The Big Seven 
Son las estrategias básicas o armazón de WBT. A continuación detallo en qué consisten: 
1 .Class-yes 
La primera estrategia es utilizada para llamar la atención de los alumnos (Attention getter). Cuando el profesor lo 
considera oportuno, dice la palabra Class! en un tono determinado, cantando o siguiendo un ritmo especial, y los alumnos 
responden de la misma manera pero con la palabra Yes!  Es importante utilizar estos variantes para evitar la habituación y 
que la estrategia pierda efecto ante el estímulo Class! Además así se mantiene el efecto sorpresa. Si además el profesor 
sonríe mientras dice la palabra, las llamadas mirror neurons (neuronas espejo) de los alumnos harán que ellos también 
sonrían y estén predispuestos para el aprendizaje. A continuación lo explico tal y como se produce en el aula: 
Profesor: Cuando diga Class!, decid Yes!.... – Class! 
Alumnos: Yes! 
Profesor: Atención al modo en que lo digo, tenéis que decir Yes! de la misma manera... Class, 
Class!! 
Alumnos: Yes! Yes! 
Profesor: (Usando un tono de voz muy bajo) Classss! 
Alumnos: (Imitando el tono bajo del profesor) Yessss! 
Profesor: (Usando un tono de voz muy alto) Classss! 
Alumnos: (Imitando el tono alto del profesor) Yessss! 
Profesor: Classity, class! 
Alumnos: Yessity, yes! 
Esta estrategia activa el córtex prefrontal, la parte ejecutora del cerebro que controla toma de decisiones y focaliza la 
atención. De ahí que Class-Yes sea el botón que activa a los alumnos para la instrucción. 
2. The Five Classroom Rules 
Las normas de la clase son fundamentales (The organizers). Serán sencillas e irán acompañadas de un gesto. 
Se repetirán a lo largo del día tantas veces como sea necesario, pero sobretodo al comienzo del día y tras el recreo. Se 
recitarán de forma rápida, con la debida entonación y el gesto/movimiento correspondiente. 
La razón por la que cada regla va acompañada de una acción no se relaciona solamente con el hecho de que esto activa 
el córtex motor (la parte del cerebro que mejor crea y retiene memoria), más importante incluso es el hecho de que las 
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acciones convierten las reglas en un juego entretenido y divertido cuando se recitan en grupo (aquí es donde se activa el 
sistema límbico de los alumnos, encargado de las emociones). 
Es muy importante recitar y practicar las reglas  de modo intensivo durante las primeras semanas para que poco a poco 
vayan pasando a formar parte de la memoria  a largo plazo. Hay muchas maneras de practicarlas variando cada vez para 
hacerlo más divertido y por tanto memorable. 
Por ejemplo, cambiando el tono de voz, exagerando las acciones, saltándose el orden original, haciendo la acción para 
que los niños enuncien la norma, y muchas otras variaciones. 
Se debe debatir sobre la razón de ser de las norma cuando éstas se introducen por primera vez; los niños deben 
entender por qué es importante respetarlas y además deben estar de acuerdo con ellas. Ofrecerles la posibilidad de 
cambiar alguna o incluir alguna otra que alguien decida les hace sentirse responsables y repercutirá de forma positiva. Se 
puede también proceder a votar su aprobación; de esta manera será una decisión en la que han participado todos. 
Una vez que las normas hayan pasado a formar parte de la memoria a largo plazo, servirán para corregir 
comportamientos inapropiados individuales. Pero no será la profesora quien recuerde la norma al alumno que parece 
haberla olvidado, sino el resto de los compañeros que le recitarán al unísono la norma infringida. De este modo, los niños 
se convierten en profesores, toman conciencia de su aprendizaje y se convierten en alumnos responsables. 
Las normas quedarán también expuestas en la zona más visible de la clase, a modo de póster con la frase y la imagen 
que representa la acción. Sin embargo lo fundamental será su práctica involucrando a las diferentes zonas del cerebro 
encargadas del movimiento, emociones, habla, escucha, etc.… 
A continuación redacto las cinco normas básicas, recordando una vez más que han de ir acompañadas de un gran 
dramatismo en forma de movimiento/ gesto, ritmo así como tono de voz. 
Rule #1. Follow directions quickly (Sigue las instrucciones rápidamente).  
Rule #2.Raise your hand for permission to speak (Levanta la mano para pedir permiso antes de hablar). 
Rule #3.Raise your hand for permission to leave your desk (Levanta la mana par pedir permiso para 
levantarte). 
Rule #4. Make a smart choice and say it in English (Toma una decisión inteligente y dilo en inglés). 
Rule #5. Keep your dear teacher happy (Mantén a tu querido/a profesor/a contento/a). 
 
3. Teach-Okay (Whole Brain Activator) 
Esta es la parte de la clase  en la que tienen lugar las Micro-lectures, breves presentaciones de información de 
contenido curricular que llamaremos Chunk (Pedazos), acompañadas de acciones/gestos, que los alumnos tendrán que 
enseñar a un compañero cuando el profesor dice Teach!, ellos responden Okay! Y pasan a la acción reproduciendo el 
contenido que ha expuesto el profesor. Es mejor realizar la actividad de pié para que dispongan del espacio y libertad de 
movimiento necesario. 
Para comenzar, todos los alumnos serán nombrados A ó B. Se trabajará en parejas integradas por un alumno A (niño 
con mejor competencia lingüística que ejercerá de profesor primero) y otro B (niño que imitará a su compañero/profesor). 
Los niños/profesor (niños A) continúan enseñando el Chunk al compañero (niño B), repitiéndolo sin parar hasta que el 
profesor dice Switch! (Cambio) mientras levanta la mano para hacer gesto de Give me 5! (Chocar 5). Entonces los alumnos 
imitan el gesto que da pie al cambio de rol mientras dicen Switch! y alumnos B se convierten ahora en profesores de 
alumnos A. 
Mientras tanto, el profesor monitoriza la actividad caminando entre las mesas y ayudando a quien pueda necesitar. 
Aunque al principio  el objetivo de esta actividad pueda parecer mecánico, conforme cada niño repite el fragmento 
original del profesor, lo irá adaptando a sus propias palabras y su propio ritmo hasta que lo haga suyo. Entonces es cuando 
se inicia el proceso del verdadero aprendizaje, el que va construyendo el propio alumno. 
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Cuando el profesor estima oportuno, vuelve a decir la consigna Class! Para que los niños paren, y continúa con otro 
Chunk. A la voz de Teach! Los niños responden Okay! Y se disponen a enseñar al compañero de nuevo siguiendo el mismo 
procedimiento que he explicado antes. 
Como elemento motivador y de refuerzo positivo, antes de proseguir con un nuevo Chunk de contenido, el profesor 
añadirá elogios sobre lo bien que lo están haciendo, y al terminar dirá Teach! A los alumnos les encantará este Chunk en el 
que se animan entre ellos a seguir haciéndolo tan estupendamente. 
Además se animará a los alumnos B, a ser active listeners (escuchantes activos), utilizando listening gestures (gestos de 
escucha), que aportarán el elemento kinestésico al que escucha (B)  y visual al que le enseña (A). De esta manera también 
será más fácil que todos los niños permanezcan on task (en la tarea) durante el tiempo que dura la actividad; estarán más 
ocupados involucrando a más partes de su cerebro. 
El lenguaje corporal es un aspecto relevante en esta metodología en cuanto al uso que puede darle el profesor para 
monitorizar la actividad. A simple vista podrá darse cuenta si alguna pareja no sigue las instrucciones, simplemente 
observando sus gestos. 
Entre las ventajas de esta actividad destacaré que ofrece la oportunidad de participación sin miedo al error de aquellos 
alumnos más tímidos, ya que el ruido (en esta ocasión, positivo) favorece que nadie más salvo su compañero le oiga. Del 
mismo modo supone una ventaja para los alumnos que se han incorporado nuevos al programa bilingüe, o aquellos 
alumnos que presenten algún problema o dificultad de aprendizaje, ya que podrán empezar imitando los gestos del 
compañero con más experiencia y poco a poco ir incorporando pequeñas producciones de contenido. 
Terminaré este apartado explicando la variante The Tickler, que añade un poquito más de acción a Teach-Okay y sobre 
todo aporta un momento distendido de diversión. Consiste simplemente en añadir algún movimiento divertido que les 
haga reír por unos instantes. La única condición es que el Tickler debe preceder a la consigna Teach! 
Algunas ideas pueden ser las siguientes: 
 Movimiento de baile, luego decir Teach! 
 Combinación de palmeo, zapateo, golpecito en la cabeza, etc., luego decir Teach! 
 Efecto sonoro de algún instrumento, luego decir Teach! 
 
The Tickler puede funcionar como  un tipo de estrategia DAME, explicada anteriormente en el Marco Teórico como una 
estrategia alternativa de enseñanza brain based que responde a las iniciales de las palabras Descanso Activo Mediante 
Ejercicio. 
4. Switch (The Involver) 
Este paso forma parte del anterior, Teach-Okay. Cuando el profesor considera oportuno que se produzca el cambio de 
rol en las parejas (el que enseña y el que escucha) porque alumno A ya ha explicado un par de veces el Chunk a alumno B, 
entonces dice la consigna Switch! (Cambio) mientras levanta la mano para hacer gesto de Give me 5! (Chocar 5). Entonces 
los alumnos imitan el gesto que da pie al cambio de rol mientras dicen Switch! y alumnos B empiezan a ejercer de 
profesores de alumnos A. 
5. The Scoreboard ( The motivator)   
Se trata de un marcador que servirá de  elemento motivador para mantener a los alumnos interesados en la tarea y 
estimularlos para que la realicen acorde a las instrucciones.    
Para introducirlo se puede abordar como un juego en el que lo único que tienen que hacer para ganar es conseguir más 
Smiley Faces  (carita sonriente) que Frowny Faces (carita triste) a costa de mantener contento al scorekeeper  (encargado 
de la puntuación), que es el mismo profesor. 
Este sistema no premia o castiga los comportamientos individuales de los alumnos sino los del grupo. Lo que se juegan 
puede ser más o menos tiempo de recreo o tomar la forma de Free choice, que significa que pueden elegir aquello que 
más les guste hacer y disfrutarlo durante unos minutos, o bien acumular minutos para sesiones más largas de Free Choice 
otro día. 
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Cuando el profesor otorga un Smiley Face los niños tienen que celebrarlo con un Mighty Oh Yeah! diciendo 
enérgicamente Oh, Yeah! Mientras levantan sus manos hacia el cielo. Y el caso contrario, cuando proceden de manera que 
no mantiene al profesor contento y éste les otorga un Frowny Face, deben responder con un Mighty Groan! levantando 
los hombros y dejándolos caer mientras producen un quejido. 
La diferencia entre Smileys y Frownies no debe ser nunca mayor de tres para que no se desanimen. Para que no se 
habitúen es recomendable producir variaciones de esta estrategia, que pueden ser tan sencillas como decorar las caritas 
con algún elemento significativo durante ocasiones especiales (Turkey & Pilgrim durante Thanksgiving Day). 
Conforme los niños vayan ascendiendo en curso podrán irse incorporando  nuevas estrategias de motivación. 
6. Hands and Eyes (The Focuser) 
 Cuando se quiera llamar la atención sobre un punto de mucha importancia que requiera la máxima atención, el 
profesor utilizará Hands & Eyes para focalizar la atención. Se utilizará cuantas veces sea necesario a lo largo de la sesión. 
Por lo general se puede presentar primero Class-Yes como llamada de atención y posteriormente, para intensificar más el 
enfoque, decir Hands & Eyes mientras se hace un gran gesto en el que se juntan las manos y entrelazan los dedos, además 
se fija la mirada exageradamente en algún alumno que se muestre distraído. 
7. Mirror (The Class Unifier) 
Esta estrategia es similar a la anterior (Hands and Eyes) en cuanto a que permite al profesor ganar control de la clase y 
focalizar la atención en él. 
Durante la Micro-lecture, el profesor explicará  a los alumnos que al escuchar la consigna Mirror! (¡Espejo!) tendrán que 
imitar sus gestos e ir repitiendo el contenido que va diciendo. 
Después de trabajar esta estrategia los alumnos estarán listos para practicar Teach-Okay con el compañero. 
3.8.2. Introducción de la metodología a los alumnos. Cómo afrontar la primera sesión 
Mi propuesta de innovación, que está en fase de prueba en la actualidad, comenzó a incorporarse progresivamente  en 
el aula a comienzos  del segundo trimestre del actual curso académico. 
Como señalé anteriormente, durante los primeros meses de curso, tras diagnosticar un  problema en los grupos de 
alumnos en los que imparto bilingüismo, decidí poner a prueba una serie de estrategias metodológicas de innovación que 
me ayudaran en mi práctica docente. 
Casualmente, investigando acerca de WBT pude recibir formación básica a través de Internet. Hasta entonces sólo 
había tenido oportunidad de observar su funcionamiento en las aulas de los colegios de Estados Unidos durante visitas en 
un viaje de formación de profesores. 
Al no haber empezado el curso utilizando las nuevas estrategias metodológicas, tuve que explicar a mis alumnos el 
motivo de las novedades. Se debían a que después de unos meses conmigo ya estaban preparados para un cambio, y que 
se trataba de actividades que yo había utilizado con alumnos mayores que ellos pero igualmente pensaba que lo podían 
hacer muy bien, que les gustaría. La estrategia funcionó y así es como empezamos el cambio. 
Como detallaré más adelante, la organización de aula y las rutinas diarias son fundamentales en el aula bilingüe. Por 
este motivo es importante que los niños sepan de antemano cuáles serán los objetivos para ese día y tengan presentes, de 
forma escrita, las pautas a seguir a lo largo de la jornada. 
Para la introducción de las nuevas estrategias, procedí del mismo modo y dispuse un espacio en la pizarra para que los 
alumnos pudieran anticipar lo que acontecería después. 
Las siglas W.A.D.N  responden a What Are we Doing  Now? (¿Qué estamos haciendo ahora?). Con ellas se introduce el 
plan de trabajo de la sesión. 
Las siglas W.A.D.T responden a What Are we Doing Today? (¿Qué estamos haciendo hoy?). 
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3.8.3. Características de organización en el aula 
1. Es importante que la disposición del aula permita el movimiento  de los alumnos sin encontrar demasiados 
obstáculos, sin que ello requiera desplazar muebles. Esto facilitará situaciones de comunicación, que los alumnos puedan 
levantarse y realizar acciones o movimientos más o menos activos en cualquier momento de la sesión, bien como parte 
integral de la enseñanza de contenidos (Mirror o Teach-Okay) o como estrategias DAME (Descanso Activo Mediante 
Ejercicio). 
2. Los pupitres estarán agrupados en teams, equipos de cuatro o seis alumnos, lo cual facilitará la práctica de 
actividades cooperativas y agrupamiento en pareja para llevar a cabo Teach-Okay. 
3. Se procederá al reparto de responsabilidades entre los alumnos, nombrando managers      o responsables en cada 
equipo. Book managers para reparto de libros, moderador (moderador), speaker (portavoz), etc. 
4. Assambly space  (espacio para  asamblea). Los niños se sientan en círculo, cómodos en el suelo, mientras un 
compañero expone una presentación, recita un poema, etc. 
5. SWBR Póster (5 Super Whole Brain Rules). Las normas de la clase, además de ser   practicadas a lo largo del día (como 
mínimo tres veces), serán colocadas en un lugar bien visible de la clase. Es importante acompañar la norma escrita con un 
dibujo que represente la acción que debe acompañar. 
6. WADT: (We Are Doing Today) Espacio reservado en la pizarra para detallar el esquema de lo que se espera hacer 
durante la jornada. La sesión empieza cada mañana con una sonrisa y su correspondiente saludo seguido de Give me five!, 
la llamada de atención inicial para adoptar la actitud apropiada para comenzar la clase. 
7. WADN:(We Are Doing Now). Espacio reservado en la pizarra para detallar el programa de lo que se espera hacer 
durante la sesión. 
8. Se dispondrá de un Timer (temporizador) siempre a mano para controlar el tiempo, sobretodo para aquellas 
actividades en las que los alumnos compiten contra ellos mismos por batir su propio récord, por ejemplo Super Speed. 
9. Scoreboard, o marcador en formato pizarra blanca pequeña que se sitúa en lugar visible. También se puede hacer un 
Scoreboard tag, o marcador móvil que el profesor llevará colgado para marcar Smiley o Frowny  cuando corresponda. 
10. Walls (paredes): Se sacará el máximo partido a las paredes, convirtiéndolas en Smart Spaces (espacios inteligentes) 
para exponer distintos contenidos, por ejemplo: 
 Área  I´m proud of my work, (estoy orgulloso de mi trabajo), donde se exponen los trabajos realizados por los 
alumnos, tanto los individuales como los Proyectos de equipo ya finalizados. 
 Power Pix wall, donde se colocan pictogramas con preguntas relacionadas con los contenidos que se están 
aprendiendo. Se puede dividir la sección de pared en tantas áreas del currículo como se deseen cubrir. 
 Secciones de mensajes de comunicación: Instrucciones, secuenciación, rutinas, etc. 
 Área KWL. Como norma general, antes de introducir un concepto o al comienzo de una nueva unidad, se realiza un 
Brainstorming que cubre las tres cuestiones que nos ayudarán a construir aprendizaje: What do I Know? (¿Qué sé 
ya sobre este tema?), What do I Want to know? (¿Qué quiero saber?), What have I Learnt? (¿Qué he aprendido?). 
 Partimos siempre de los conocimientos previos del alumno, para ello   preguntamos ¿Qué sabéis sobre esto? Y 
comienza el torbellino de ideas. 
 A continuación, cuando ya han aportado sus ideas, seguimos indagando acerca de sus expectativas, abrimos la 
puerta a la curiosidad y preguntamos ¿Qué queréis conocer más acerca de esto? 
 Cuando terminamos la unidad, preguntamos ¿Qué habéis aprendido?, y así completamos el Mapa mental, 
haciendo balance de lo aprendido. 
 El Mapa no se cierra aquí, los alumnos pueden incorporar cualquier cosa que aprendan relacionada con el tema en 
cualquier momento. Con esta actividad los alumnos son conscientes de su propio aprendizaje y entienden cómo se 
construye aprendizaje relacionando y comparando conocimientos previos. Esto les llena de satisfacción y 
contribuye al aumento de autoestima y motivación para seguir aprendiendo. 
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11. Washing line (cuerda de la ropa): A menudo las paredes no son suficientes para colgar los trabajos  de los alumnos y 
es importante que los niños vean que valoramos su trabajo y lo exponemos para que sus compañeros aprendan de sus 
aportaciones. Por tanto, esta es una buena forma de contribuir a reforzar la autoestima de los que lo necesitan más. 
3.8.4. Componentes básicos de una sesión WBT. 
 En este apartado explicaré los pasos a seguir en una lección WBT centrándome en la parte de instrucción de contenido. 
La curiosidad es el primer elemento a tener en cuenta para que nuestros alumnos muestren interés y se enganchen a 
los contenidos que el profesor quiere que aprendan, por eso es fundamental comenzar con un buen Hook (anzuelo). Una 
pregunta, Question, será el hook que emplearemos para despertar esa curiosidad y mantener a los alumnos interesados. 
A continuación muestro un cuadro resumen de estos cinco pasos: 
WBT 5 STEP LESSON TEMPLATE 
- HOOK (Enganche  motivador) 
1. QUESTION (Pregunta) 
2. ANSWER (Respuesta) 
3. EXPAND (Expandir o desarrollar) 
4. TEST (Comprobación/Test) 
5. CRITICAL THINKING (Pensamiento crítico) 
- REPEAT STEPS 1&2 AND REVIEW POWER PIX (Repetir pasos 1 & 2  y revisar POWER PIX) 
 
1. La pregunta se realizará en  tres ocasiones variando el énfasis y entonación. El profesor finaliza diciendo 
Mirror/Words para que los alumnos imiten la pregunta tal y como lo ha hecho él, tres veces y en sus 
correspondientes tonos. 
2. La respuesta se da utilizando un lenguaje acorde a la edad de los niños, incluso añadiendo un toque de humor en el 
tono para hacerlo más atractivo. Se acompaña con un gesto, mejor exagerado, o acción. 
3. Desarrollar la respuesta con ejemplos, brainies (gestos que acompañan a determinados conceptos y ayudan a 
recuperar información), diagramas, etc. Terminar diciendo Teach- Okay! Para que los alumnos enseñen al 
compañero la Micro-lecture del profesor. 
4. Test de comprensión utilizando la estrategia Yes-No Way o QT. 
o Yes-No Way Test: El profesor formula pregunta cerrada, Ej.: Es `niño’ un nombre? 
Si la respuesta es Yes, los alumnos lo  indican con gesto, puño cerrado y pulgar hacia arriba, y exclaman 
Yes!! 
Si la respuesta es No, los alumnos lo indicarán con gesto de puño y pulgar hacia abajo  mientras 
exclaman No Way! 
o QT  Test: El profesor dice QT! y los alumnos responden Cutie! Mientras cierran los ojos (pueden recostar la 
cabeza sobre la mesa). 
El profesor enuncia frases que pueden ser verdaderas o falsas, Ej.: Un nombre es una palabra que indica 
acción. 
Si la respuesta es verdadera, los alumnos en silencio lo indican con el gesto de su pulgar hacia arriba. 
Si la respuesta es falsa realizan gesto de pulgar hacia abajo, igualmente en silencio. 
QT, que responde a la palabra QuesTion en inglés, aporta al profesor una rápida y clara idea sobre el nivel de 
comprensión de los alumnos sobre la Micro-lecture previa. Si el 90% de la clase superan los test, entonces el profesor 
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continúa con el paso número cinco. Si no es así, el profesor vuelve al paso 3 y repite utilizando una versión diferente y más 
clara. 
5. Pensamiento Crítico: El profesor pide a los alumnos realizar tareas que requieran el uso de lo que han aprendido en 
un contexto de pensamiento crítico. Un elemento clave en este paso a menudo  incorpora actividad escrita. A 
continuación muestro algunos ejemplos: 
 Escribir varias frases utilizando Compare/Contrast brainie,  para comparar y contrastar el concepto nuevo (por 
ejemplo, nombre) con otros aprendidos previamente (adjetivo, verbo, preposición). 
 Utilizar el nuevo concepto cuantas veces sea posible en frases que contengan  because… (Porque…). 
 Utilizar el juego/estrategia  Genious Ladder para componer frases ingeniosas más elaboradas (cool sentences). 
 Escribir una carta a los marcianos del Planeta Zork explicándoles el concepto. 
 Los alumnos explican el concepto al compañero utilizando brainies. En el siguiente apartado explico de qué tratan 
los Brainies o Brain Toys. 
3.8.4. Brain Toys (Juguetes mentales) 
También llamados brainies,  son gestos o acciones usados para involucrar a distintas áreas del cerebro (córtex 
prefrontal, visual, motor y auditivo) en la comprensión de un concepto y generar pensamiento de un nivel superior de 
forma original. A continuación explico brevemente algunos ejemplos: 
 Props (Utensilios): Lapiceros, libros, una mesa e incluso el aula entera pueden convertirse en personajes, ideas, 
problemas, etc. Por ejemplo, si se está enseñando el movimiento de rotación y translación de la tierra, podemos 
pedir a los alumnos que cojan un lápiz y una goma de borrar y expliquen a su compañero estos dos movimientos. 
En esta versión de Teach-Okay, el profesor puede dar dos palmadas y decir Props! en  lugar de Teach. Ellos 
responderán Okay! Y comenzarán a enseñar al compañero, quien le escuchará atentamente utilizando gestos de 
escucha. Con la consigna del profesor Switch! cambiarán de rol. 
 Air Whiteboard (Pizarra blanca en el aire): El profesor da dos palmadas y dice Whiteboard!, los alumnos responden 
con dos palmadas y Okay!. Levantan las manos y dibujan el borde de una pizarra imaginaria en el aire. Utilizarán la 
palma si necesitan borrar algo. Luego dibujan diagramas invisibles, ilustran la relación entre ideas creando flechas, 
o cualquier otro concepto que el profesor les pida que concreten. 
 Story Gestures (Historia gestualizada): En parejas, los alumnos se cuentan una historia  a través de gestos utilizando 
sus manos, haciendo énfasis en la secuenciación de acontecimientos. Por ejemplo: Primero (levanta un dedo), el 
gigante (hace gesto que representa algo grande) condujo su coche hasta la ciudad (dramatiza conducir un coche)… 
En segundo lugar, (levanta dos dedos) se comió una pizza enorme (se come una pizza imaginaria),…etc. 
 Sockless Hand Puppets (Marionetas de calcetín sin calcetín): El profesor levanta las manos como si tuviese unas 
marionetas de calcetín y las utiliza para que hablen entre sí. Esta técnica funciona muy bien para conversaciones 
entre personajes (utilizando voces divertidas para cada personaje) o para representar puntos de vista opuestos. Es 
útil para comparar y contrastar  o en cualquier situación de diálogo. 
 Endless Sack (Saco sin fondo): Esta estrategia se puede utilizar cuando necesitamos explicar algo que no puede 
ilustrarse con un solo Prop (utensilio). Se forma medio círculo con el brazo, apoyando el puño en la cadera. El 
hueco que se forma es la boca del saco, y de él podemos sacar cualquier cosa; montañas, ciudades, el mar, un 
ratón para usar en la explicación. 
 Example Hat Popper (Sombrero lanzador de ejemplos): Consiste en ilustrar las explicaciones de forma divertida, 
con ejemplos que salen de un sombrero mágico cuando le damos un golpecito. Los alumnos dicen For example (por 
ejemplo), mientras realizan el gesto y continúan con una frase completa. 
 Because Clappers (Aplaudidor de porqués): Because (Porque) es una palabra fundamental en la elaboración de 
pensamiento creativo ya que aporta evidencia de una conclusión. Por lo tanto, este gesto servirá para que los 
alumnos golpeén una mano sobre la otra para mostrar que están construyendo evidencia. 
 Vocabulary Candy (Caramelo de vocabulario): Consiste en meter  un caramelo imaginario en la boca y 
automáticamente después introducir la palabra en la frase que vamos a decir a continuación. 
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 Compare/ Contrast (comparar/contrastar): Utilizar estos dos conceptos es fundamental a la hora de crear 
pensamiento crítico y en la construcción de nuevo aprendizaje, por lo tanto debe utilizarse con frecuencia. Para 
contrastar conceptos se golpean los puños y para comparar se entrelazan los dedos de ambas manos. 
 Adders (añadido): Con más frecuencia de la deseada los profesores tenemos que insistir a los alumnos para que 
añadan más detalles a sus respuestas. Este ejercicio es vital para el desarrollo del lenguaje. Para estimularlos en 
esta dirección podemos utilizar este brainie: Los dedos índices se señalan entre sí y rotan haciendo gesto que 
significa more… (más). 
3.8.5. Otras actividades WBT 
 The Genius Ladder (Escalera genial) Juego que fomenta la escritura creativa.  
Se dibuja una escalera con cuatro escalones. El primer escalón representa la Frase Sosa (Blah Sentence), en el 
segundo escalón disponemos la Frase Sabrosa, a la que hemos añadido adjetivo (Spicy sentence). En el tercer 
escalón colocamos la Frase  Expandida (Extender Sentence) al haber incorporado más información. Finalmente, el 
último y más alto escalón es el indicado para el Párrafo Genial (genius paragraph) que resulta mucho más atractivo 
por todos los detalles añadidos. 
Ésta es una actividad de trabajo cooperativo que se puede realizar cada día. El profesor tendrá preparada la 
frase sosa (blah sentence) en el último escalón y los alumnos irán aportando sus palabras para ir subiendo 
escalones hasta llegar al párrafo genial del escalón más alto. 
 Oral Writing para aprender a organizar párrafos utilizando brainies: Como muchas de las estrategias de WBT, ésta 
también comienza con una pregunta que el profesor formula a un alumno, continúa con la respuesta del alumno, 
que debe ser una frase completa que incluya palabras que aparecen en la pregunta. Si no utiliza una frase completa 
el profesor utiliza brainie correspondiente (mano en el oído como si no lo hubiese oído bien). Si además quiere que 
aporte más detalles usará sus dedos índices rotando, que indican `más´. 
 TIL Paragraph “Today I learnt...”: Al final de la sesión o jornada, dependiendo del caso, se pide a los niños que 
escriban en una línea o dos algo que hayan aprendido. De esta manera serán conscientes y responsables de su 
aprendizaje. Para agilizar la actividad se pueden tener unas tiras de papel con el modelo de  frase iniciado. 
Today I learnt…………………….......................……………………………………………………………………………………………………… 
 Super Speed Reading (Lectura súper veloz): Se trata de una actividad en la que el alumno compite consigo mismo 
para leer el mayor número de palabras posible en un minuto. Estas palabras son 100 High Frequency Words 
(palabras de uso frecuente) están laminadas y se entrega una por pareja. Alumno A empieza y Alumno B lee la 
siguiente, así sucesivamente. Si uno de ellos se equivoca el compañero la repite para que se de cuenta del error 
(penaliza pues pierde tiempo). Después de un minuto el profesor dice Frieze! Y anotan el nº de palabras leídas para 
batir su propio récord en la próxima partida. 
  Crazy Profesor (Profesor chiflado), que implica un texto y dos alumnos trabajando juntos para leerlo e interpretar, 
creando gestos que representan acontecimientos, formulando y respondiendo preguntas y desarrollando otras 
habilidades de comprensión. Este juego no supone ganar o perder sino que permite la interacción alumnos-texto 
de forma divertida. 
 Mind Soccer es una oportunidad para revisar cualquier tipo de contenido académico. En este juego se divide la 
clase en dos equipos que compiten entre sí. Cada equipo responde preguntas con el fin de ganar puntos. Las 
preguntas incluyen cualquier contenido que el profesor decida o quiera revisar. Aunque en este caso los alumnos 
compiten entre sí, cada grupo tiene un objetivo que los une, que es contestar las preguntas correctamente sin que 
haya ningún elemento extrínseco como recompensa salvo el de ganar puntos. 
3.8.6. Ejercicios Mindfulness 
Como ya expuse en el marco teórico este tipo de estrategias contribuyen a la calidad del proceso de aprendizaje. Se 
crea un ambiente relajado en el aula y los alumnos están más predispuestos a asimilar las experiencias de aprendizaje. 
A continuación cito algunas de ellas que pueden incorporarse perfectamente junto a otras estrategias de enseñanza 
basadas en el funcionamiento del cerebro en WBT. 
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 Ejercicios de relajación con música ambiente y narración. Visualización. 
 Técnicas de relajación de Jacobson. 
 Estiramientos. Respiración consciente. 
 Posturas de yoga: saludo al sol, cobra, pinza… 
 Ducha relajante imaginada. 
4.  CONCLUSIONES 
Este trabajo persigue profundizar en las últimas aportaciones de la neurociencia al ámbito de la educación y enseñanza 
actual, con el fin de ayudar a los alumnos a desarrollar su máximo potencial. 
Como objetivo específico buscaba ahondar en los principios metodológicos de algunas estrategias alternativas surgidas 
recientemente de otras disciplinas, para  luego integrarlas en la metodología CLIL de un colegio bilingüe en la Comunidad 
de Madrid. 
Si bien la fase de prueba de esta propuesta no ha finalizado, puesto que comenzó en el segundo trimestre del curso y 
aún sigue en proceso, el trabajo sí finaliza y puedo llegar a una serie de conclusiones a pesar de no haber sido aún 
evaluada. 
A continuación expongo mis conclusiones: 
Que los avances de la neurociencia están haciendo grandes aportaciones en el ámbito educativo y ello repercute en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en la posibilidad de potenciar al máximo las posibilidades de nuestros alumnos para 
que se conviertan en personas completas. 
Que para llegar a ser personas completas, los niños  tienen que ver cubiertas sus necesidades intelectuales y 
emocionales. Pero esto sólo es posible si el profesorado responsable conoce los mecanismos de funcionamiento del 
cerebro para aprender y obra en consecuencia a través de una metodología coherente. 
Que las estrategias de enseñanza aprendizaje brain based seleccionadas se integran perfectamente en la metodología 
CLIL utilizada en los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid. 
Que los principios del enfoque constructivista del aprendizaje y del método comunicativo de la enseñanza de lenguas 
extranjeras se basan igualmente en los mecanismos que utiliza el cerebro para aprender. 
Que las estrategias de enseñanza brain based seleccionadas cumplen las funciones establecidas en los objetivos de esta 
propuesta: 
 Facilitan la participación de todos los alumnos independientemente de sus capacidades, para que cada uno pueda 
aportar al grupo lo mejor de sí mismo. 
 Promueven la metacognición, con el fin de desarrollar estrategias que desemboquen en la autonomía y 
responsabilidad en el propio  aprendizaje. 
 Favorecen un clima de respeto y valoración hacia los demás y los aportes individuales de cada niño, donde el error 
es parte del proceso de aprendizaje y la colaboración de todos enriquece al grupo. 
 Potencian la comunicación en inglés de una forma activa y multidisciplinar. 
 Motivan y estimulan el afán por superarse y  seguir aprendiendo. 
 Se integran con otros elementos del proceso educativo para conseguir la sinergia que da lugar a la mejora 
educativa. 
 
Como última conclusión y fruto de la reflexión acerca del proceso de trabajo de esta propuesta, cabe decir que las 
estrategias y metodología empleada en el aula no son cerradas ni se consideran adscritas de forma permanente a un 
enfoque. El sistema y métodos empleados están tan vivos como los niños y por lo tanto deben ser flexibles y adaptarse a 
ellos y a los tiempos en que vivimos. Sobre todo deben buscarse alternativas de innovación cuando los métodos 
empleados reiteradamente no funcionan, y no arraigarse a ellos tratando de adaptar a los niños, sino a la inversa. 
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Concluyendo  entonces con que el profesor aprende con los alumnos, convirtiéndose en investigador de lo que más les 
interesa y guía en su proceso de aprendizaje y crecimiento personal. 
5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 
Como se indicó anteriormente, esta propuesta de innovación educativa se puso en práctica a comienzos del segundo 
trimestre, después de realizar el diagnóstico del problema en las aulas bilingües de tercer curso de primaria. 
La fase de prueba sigue en proceso y por lo tanto no se ha realizado aún la evaluación  de la propuesta. Si bien la 
prospectiva es terminar su fase de prueba midiendo su eficacia a través de la observación directa, seguida de una 
evaluación para finalmente adoptar la propuesta de forma definitiva. 
Llegados a este punto se han encontrado limitaciones de tiempo para completar la propuesta. Sin embargo y 
continuando con la prospectiva del proyecto, se intentará difundir paulatinamente en el centro. Primero, a través de una 
reunión  para informar sobre la adopción de nuevas estrategias de enseñanza  y sus resultados en mi aula y 
posteriormente con la formación de un grupo de trabajo. 
La comunicación e intercambio de experiencias entre profesores acerca de propuestas de innovación como esta, 
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